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Woord vooraf 
De visserij ter zee is één van de meest internationale aktiviteiten 
in de Nederlandse samenleving, doordat de vangst vrijwel steeds in 
internationale wateren plaats heeft. Bovendien wordt een belangrijk 
deel van de vis in verse of bewerkte vorm geëxporteerd. 
Hoewel Nederland een lange en roemruchte visserijgeschiedenis 
achter de rug heeft, behoort ons land thans tot de kleinere visserij -
naties in West-Europa. De huidige ontwikkelingen met een dreigende 
overbevissing van bepaalde vissoorten en een sterke expansie van de 
meeste nationale visserijvloten, maken de positie van Nederland in 
internationaal verband niet gemakkelijker. 
Om deze reden is het van belang de ontwikkeling van de zeevisserij 
in de belangrijkste Westeuropese landen nauwlettend te volgen. Dit 
rapport is het eers te in een reeks verslagen die in dit verband zullen 
worden uitgebracht. 
Het verslag werd samengesteld door Ir. J.W. de Wilde van de afd. 
Visserij en Bosbouw, die in september 1972 en in juni 1973 Denemar-
ken bezocht. Bij de voorbereiding van de tweede reis werd veel hulp 
ontvangen van N.J. Blijleven, adjunkt-landbouwattaché aan de Neder-
landse Ambassade in Kopenhagen, aan wie wij hiervoor veel dank ver-
schuldigd zijn. Het bezoek aan instellingen in en nabij Kopenhagen 
werd bijgewoond door Drs . D. Tielenius Kruythoff van de Directie van 
de Visserijen. 
Den Haag, april 1974. t)e Direkteur 

HOOFDSTUK I 
Inleiding 
1. Denemarken behoort tot de weinige landen in Europa die meer 
vis voortbrengen dan voor dekking van de binnenlandse behoefte no-
dig is , zodat het een omvangrijke uitvoer van visprodukten heeft. 
De aansluiting van Denemarken bij de Europese Gemeenschap maakt 
dat Nederland, dat voorheen daarin het enige visexporterende land 
was, in beginsel een ernstige konkurrent naast zich heeft gekregen. 
Een grondige kennis van de mededinger is voor de Nederlandse vis-
serij gewenst om aan deze konkurrentie op adekwate wijze het hoofd 
te kunnen bieden. Dit verslag van een verkenning van het Deense 
visserijbedrijf is bedoeld daartoe een bijdrage te leveren. 
2. Op grond van de bestemming van de vangsten kunnen in de Deen-
se visserij twee takken van bedrijf onderscheiden worden: 
a. de "konsumptievisserij", waar de gevangen vis in eerste instan-
tie bestemd is voor menselijke konsumptie; 
b . de "industrievisserij", waar de grote massa van de vangen bij 
voorbaat bestemd wordt om tot dierlijk voedsel te dienen. 
Bij de konsumptievisserij worden hoge eisen gesteld aan de 
kwaliteit van de vaak in geringe hoeveelheden aangevoerde vis. Bij 
de industrievisserij telt vrijwel alleen de hoeveelheid en is zelfs de 
gevangen soort van ondergeschikt belang. 
De industrievisserij wordt in hoofdzaak met de (fijnmazige) 
trawl bedreven op de Noordzee, het Skagerrak en, in mindere mate, 
het Kattegat. Voor de visserij op konsumptievis, die langs de hele 
kust van Denemarken wordt beoefend, is een grote verscheidenheid 
aan vistuigen in zwang. Hierbij spelen passieve -staande netten, 
kommen, fuiken, lijnen- en semi-aktieve -snurrevod- tuigen een 
belangrijke rol naast de terreinwinnende (aktieve)trawl. 
Hoewel voor het Nederlandse visserijbedrijf uit het oogpunt van 
konkurrentie de konsumptievisserij in de eerste plaats van belang 
is, maakt men zich in het algemeen over de Industrievisserij meer 
zorgen. Dit houdt verband met de grote hoeveelheden van voor men-
selijke konsumptie geschikte vissoorten -haring, schelvis- die bij 
deze visserij betrokken zijn. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt aan 
dit aspekt uitgebreid aandacht geschonken. 
3. De totale aanvoer van de Deense (zee)visserij beliep in 1972 
1,4 min. ton. Hiervan was 0,3 min. ton bestemd voor menselijke 
konsumptie, terwijl 1,1 min. ton bestond uit industrievis. 
De opbrengst van de konsumptievis bedroeg 700 min. D.kr. -ca. 335 
min. gld. - en die van de industrievis 290 min. D.kr. -bijna 140 min. 
gld.-, een totaalopbrengst dus van 990 min. D.kr. 
Door Denemarken werd in 1972 tot een bedrag van 1, 8 miljard 
D.kr. -ca. 865 min. gulden- aan vis en visprodukten uitgevoerd, het-
geen neerkomt op 6% van de totale Deense export. 
Het aandeel van de produkten van de industrievisserij in dit totaalbe-
drag is ca. 22%. Van de produkten voor menselijke konsumptie namen 
filets ca. 30% van de totale uitvoer voor hun rekening, evenals de ove-
rige (onbewerkte) verse vis. 
Ondanks het lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie 
werd naar landen van de EEG bijna voor een zelfde bedrag geëxpor-
teerd als naar EFTA-landen, en wel ongeveer 40% van het totaal. 
4. De bedrijfsvorm die in de Deense visserij vrijwel algemeen is , 
vertoont sterke overeenkomst met de maatschap in Nederland: schip-
pers-eigenaren en bemanningsleden worden beloond volgens een deel-
systeem zonder garantieloon. Wel kunnen verschillen in deelpercen-
tage voorkomen afhankelijk van de funktie aan boord. 
Een betrekkelijk klein deel van de bemanningsleden -ca. 10%- is 
aangesloten bij een vakbond, waarmee een meerjarige arbeidsover-
eenkomst bestaat. De overige vissers zijn lid van de beide visser i j -
organisaties: Danmarks Havfiskeriforening, voor de havens ten wes-
ten van Skagen -ca. 4 500 leden- en Dansk Fiskeriforening, voor 
Skagen en de overige havens langs de Oostkust van Jutland en op de 
eilanden -ca. 7 000 leden-. 
De weinige rederijen die er zijn houden zich voornamelijk bezig 
met de industrievisserij. In een aantal gevallen zijn ze eigendom van, 
of gelieerd met een vismeelfabriek. Ook de schippers-eigenaren van 
grotere schepen in de industrievisserij delen de eigendom soms met 
een vismeelfabriek. 
5. Denemarken telde in 1971 ca. 11400 "beroepsvissers", naast een 
groot aantal -ca. 3 700- "seizoenvissers" die de visserij slechts een 
deel van het jaar of als nevenberoep beoefenen. Van de laatste groep 
bevist ca. 80% de meer beschutte wateren -Kattegat, zeestraten en 
fjorden. Van de beroepsvissers is 30% langs de Noordzee gevestigd, 
35% langs Skagerak en Kattegat, en bijna 30% langs de zeestraten en 
de Oostzee. 
Het aantal opvarenden van de schepen varieert in het algemeen tus-
sen 2 en 4 man, afhankelijk van de grootte van het vaartuig en het 
type visserij . Op grote industrietrawlers -200 brt . , 800 p.k.- vol-
staat men dikwijls met 4 bemanningsleden. 
Het krijgen en vasthouden van (goede) bemanning vormt één van de 
belangrijkste problemen voor de Deense visseri j . Vooral de konsump-
tievisserij heeft hiermee te kampen, zowel tengevolge van de verbe-
terde omstandigheden aan de wal, als door de zuigkracht van de in-
dustrievisserij waar hogere lonen kunnen worden behaald. In de vol-
gende hoofdstukken zal hierop enkele malen nader worden ingegaan. 
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HOOFDSTUK II 
Algemeen overzicht van de Deense visserij i) 
§ 1. De v l o o t 
6. De Deense vissersvloot bestaat uit een zeer groot aantal -in 1971 
ca. 11 000- schepen, boten en bootjes. Er zijn drie groepen te onder-
scheiden van ongeveer gelijke aantallen vaartuigen (zie ook tabel A 
van bijlage II): 
- schepen met motor van 5 brt. en meer 
- schepen met motor kleiner dan 5 brt. 
- schepen zonder motor (roeiboten e.d.) 
Zelfstandige eenheden waarmee het gehele jaar door op beroeps-
matige wijze wordt gevist zal men in hoofdzaak in de eerste groep 
moeten zoeken. Zelfs langs de Noordzeekust zijn echter bootjes uit 
de tweede groep aan te treffen die op deze wijze lijken te worden ge-
ëxploiteerd. In de meer beschutte wateren tussen de eilanden zal dit 
regelmatig het geval zijn 
Fig. 1: Aantal, tonnage en motorvermogen van de vloot (> 5 brt) 
1 2 o r
1 0 0 0
 brt . Bron: Fiskeriberetning 
_ - - - b r t 
100000 pk 
6 0 . 3 
1) Voor uitgebreide statistische gegevens zie bijlage II. 
7. Het aantal vaartuigen van 5 brt. en meer neemt, sinds in 1967 een 
maximum werd bereikt van 4116 stuks, gestaag af (fig. 1). Deze te-
ruggang doet zich met name voor in de twee kleinste grootte-klassen 
van 5 tot 50 brt . , terwijl het aantal schepen groter dan 100 brt. nog 
toeneemt. De gezamenlijke bruto-inhoud van de vloot blijft dan ook 
stijgen, terwijl dit voor het totale motorvermogen nog sterker het 
geval is . 
De teruggang in scheepjes tussen 5 en 15 brt. manifesteerde zich 
reeds voor 1960, toen tussen 15 en 50 brt. nog een stijgende tendens 
heerste. In die groep is de afname pas na 1968 -maximum: 2043 
vaartuigen- begonnen. 
Deze bewegingen weerspiegelen het toenemend belang van de in-
dustrievisserij , die meest met grotere schepen wordt bedreven om-
dat de beschikbare laadkapaciteit daarbij van groot gewicht is , en de 
verminderende omvang van de visserij op konsumptievis -de scheep-
jes voor de snurrevod- en de staande netten-visserij zijn bijvoor-
beeld gewoonlijk kleiner dan 50 brt. Daarnaast speelt een zekere 
schaalvergroting, zoals die ook elders plaatsvindt, een rol, doch 
minder uitgesproken dan in de Nederlandse kottervisserij . Dit blijkt 
tevens uit de toename in de gemiddelde motorvermogens per tonnage-
groep. 
Aan een vergroting van de beschikbare trekkracht, in Nederland 
aanleiding tot een sterke groei van de geïnstalleerde vermogens, is 
bij de meeste in Denemarken toegepaste visserijmethoden weinig be-
hoefte. 
Bij de gewone (borden)trawlvisserij is de koppeling tussen trekkracht 
(en daarmee toenemend vangvermogen) en benodigde ruiminhoud veel 
duidelijker dan bij de moderne boomkorvisserij met zijn weinig om-
vangrijke vangsten. Het per bruto ton geïnstalleerde motorvermogen 
ligt in Denemarken dan ook lager dan voor de Nederlandse kotters: 
ca. 4,4 pk/brt. resp. ca. 5,1 pk/brt. 
Overigens kan men niet alle schepen als kotter(tje )s beschouwen: 
het grootste vaartuig van de Deense vissersvloot per 1 augustus 
1972 mat 430 brt. en had een motorvermogen van 1 360 p.k. (bron: 
Fiskeriarbogen 1973). 
8. In tegenstelling tot in Nederland, waar hout als scheepsbouwma-
teriaal vrijwel uitgestorven is, vormden tot betrekkelijk kort geleden 
in Denemarken stalen kotters een uitzondering. Alleen de grote, 
voornamelijk in de industrievisserij werkzame schepen waren van dit 
materiaal vervaardigd. 
Thans bouwt men ook kleinere scheepjes in staal, zowel voor de 
industrievisserij als voor de konsumptievisserij. Het hout voert ech-
ter nog steeds de boventoon, vooral in de havens die op konsumptie-
visserij gericht zijn. Zo waren begin 1973 in Hvide Sande slechts 4 
stalen scheepjes in de vaart op een vloot van 160. 
Zelfs betrekkelijk grote industrie-kotters worden nog steeds van 
hout gebouwd; bijv. een kotter van 125 brt . , met een motor van 500 
pk (prijs van het geheel ca. 1, 5 min. kr.) . 
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Veelal worden de nieuwe houten schepen voorzien van stalen schotten 
en een dekhuis en buiskap van aluminium of staal. 
Voor de zeer kleine vaartuigen is glasvezelversterkt polyester 
een geaccepteerd materiaal, terwijl bijvoorbeeld ook buiskappen 
hiervan vervaardigd worden. 
9. Van grote nieuwbouwaktiviteit ter vervanging van oude schepen 
is geen sprake, hoewel er wel een duidelijke opleving te konstateren 
valt. Vond tot voor kort voor Deense rekening hoofdzakelijk nieuw-
bouw in de industrie-sektor plaats, nu zijn ook weer kotters voor de 
konsumptievisserij in aanbouw. Nog steeds vormt echter de export 
van houten kotters, met name naar Groot Brittannië een welkome 
bron van werkgelegenheid en inkomsten voor vele Deense werfjes. 
Is er enerzijds een export van houten kotters, anderzijds worden 
de grote stalen schepen voor de industrievisserij veelal, nieuw of 
tweedehands, in het buitenland aangekocht. Zo kan men ook regel-
matig schepen waarnemen van typisch Nederlandse makelij. Een r e -
den voor deze import is , dat de Deense kleine scheepsbouw in staal 
nog min of meer in de kinderschoenen staat. 
Bovendien stelt de industrievisserij geen hoge eisen aan inrichting 
en uitrusting van de schepen; slechts een grote ruiminhoud en vol-
doende motorvermogen om deze snel te kunnen vullen zijn gewenst. 
Elders niet meer rendabele of vervangen schepen die voor een gun-
stige prijs te koop zijn, kunnen dan ook voor deze visserij dikwijls 
nog uitstekend dienst doen. 
10. Geheel in overeenstemming met het in Denemarken vrij algemeen 
geaccepteerde beginsel dat de visserij vrij moet zijn, worden van 
staatswege voor vernieuwing of uitbreiding van de vloot geen subsi-
dies verleend. Wel is in 1932 de Kongeriget Danmarks Fiskeribank 
opgericht, met het doel het visserijbedrijf, inklusief handel en ver-
werking, te steunen. Deze steun houdt in dat de toegang tot de kapi-
taalmarkt voor de visserij is vergemakkelijkt: de staat garandeert 
de betaling van rente en aflossing van obligaties die de Visserijbank 
als lening met zekerheid uitgeeft aan de ondernemer. De onderne-
mer zelf dient deze obligaties op de kapitaalmarkt te plaatsen, waar-
bij uitgiftekoers en rente komen vast te staan. 
Thans is de visserij ook in staat buiten de Fiskeribank om geld 
aan te trekken. Met name in de industrievisserij wordt de situatie 
zodanig gunstig geacht, dat'voor de financiering van schepen geld in 
het buitenland -West-Duitsland, Zwitserland, Nederland- kan wor-
den geleend voor betrekkelijk korte termijn -5 jaar- tegen een niet 
extreme rente. 
11. In het laatste decennium heeft ziçh in de verdeling van de vloot 
van 5 brt. en meer een lichte verschuiving voorgedaan van de meer 
beschutte naar de ruimere wateren. Vooral aan het Kattegat en tus-
sen de eilanden is het aantal schepen kleiner geworden, terwijl aan 
de Oostzee en sterker nog langs Noordzee en Skagerrak de vloot zich 
relatief heeft uitgebreid. 
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Deze verschuivingen in aantallen gaan tevens gepaard met ver-
anderingen in afmetingen: er komen minder kleine schepen en meer 
grote. Hieruit blijkt zoals gezegd, een toenemende inzet van vangst-
kapaciteit in de industrievisserij. 
De fjorden tonen een groeiend aandeel in de vloot van 5 bit . en 
meer. Dit is niet een gevolg van een opkomende visseri j , maar van 
vervanging van kleinere vaartuigjes door boten van iets meer dan 5 
brt. 
§ 2 . V i s t u i g en u i t r u s t i n g 
12. De grote verscheidenheid van de vaarwateren en de daarin te 
vangen vissoorten hebben er toe geleid, dat in Denemarken een 
breed skala aan visserijmethoden wordt toegepast, (bijlage II, tabel 
B). 
Opvallend is de belangrijke plaats die passieve methoden innemen, 
in tegenstelling tot de Nederlandse zeevisserij , waar vrijwel uitslui-
tend aktieve trawlvisserijen worden beoefend. Hoewel de grote hoe-
veelheid beschutte wateren hierbij een rol speelt, treft men derge-
lijke methoden ook langs de Noordzeekust aan bijv. staande netten in 
Hvide Sande, Thorsminde en Thybor/ón. 
13. Een bekend en vooral op de Noordzee en het Kattegat veel ge-
bruikt vistuig is de snurrevod of Deense viszegen. Met dit tuig wordt 
op rond- en platvis gevist, voornamelijk kabeljauw en schol. De 
schepen waarmee dit gebeurt vallen in de klasse tussen 15 en 50 brt. 
Ondanks de geringe afmetingen worden met deze scheepjes regelma-
tig verre en lange reizen gemaakt. Met name de Esbjergse vissers 
bestrijken de gehele Noordzee en maken dikwijls overweekse reizen. 
In Thyborgfh blijft men in het algemeen dichter bij huis en volstaat 
men met reisjes van 3 à 4 dagen. De visgronden, die ook in het Ne-
derlandse scholprojekt zijn geëxploiteerd, liggen daar "voor de deur 
De animo voor de snurrevodvisserij is de laatßte jaren nogal 
ernstig teruggelopen -van 1968 tot 1971 nam het aantal snurrevods 
af met 25%- hetgeen zich weerspiegelt in de teruggang van de vloot 
tussen 15 en 50 brt. Oorzaken hiervan komen elders in dit verslag 
ter sprake. 
Door het "zachtaardige" karakter van deze visserijmethode is 
het mogelijk vangsten van zeer hoge kwaliteit aan land te brengen. 
De vis blijft onbeschadigd en komt vaak levend aan dek, zodat het bij 
een korte thuisreis mogelijk is de vangst levend aan te voeren. Ge-
woonlijk echter wordt de vis gestript, gewassen en op ijs bewaard, 
zoals voor vrijwel alle soorten verplicht is , als zij niet levend kun-
nen worden bewaard. 
14. De diverse trawlvistuigen zijn in eerste instantie te onderschei-
den in wijd- en fijnmazige. Wijdmazige trawls -60 à 90 mm- worden 
gebruikt voor de konsumptievisserij op plat- en rondvis. 
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Vooral in de Oostelijke wateren wordt dit tuig veel gebruikt, terwijl de 
snurrevod hier nauwelijks wordt toegepast. De scheepjes zijn daarbij 
dikwijls kleiner dan de snurrevod-kotters aan de westkust, bijv. in 
Bogense op Fyn en R^dvig op Sjaelland tussen 5 en 20 brt . 
Aan de westkust zijn de kotters voor trawl en snurrevod slechts door 
hun dekuitrusting van elkaar te onderscheiden. De indruk bestaat dat 
het trawlen op rond- en platvis zich langs de Noordzee en het Skager-
rak aan het uitbreiden is, hoewel daarvan in de cijfers (nog) geen aan-
wijziging te vinden is. 
De fijnmazige trawls word en, af gezien van speciale tuigen voor aal 
en garnaal, in diverse vormen gebruikt voor de vangst van pelagische-
en industrievis, begrippen die bijv. als het haring betreft, vaak samen-
gaan. De aantallen van deze tuigen zijn de laatste jaren tamelijk stabiel 
of lopen licht achteruit, maar de gezamenlijke waarde ervan is in het 
algemeen sterk toegenomen. Men stelt dan ook dat de trawls groter, 
geraffineerder en duurder zijn geworden en meer (deskundige) zorg 
vereisten dan vroeger. Opvallend is de lichte uitvoering van lieren, 
vislijnen en borden, ook op de grote industrietrawlers. Naast grote 
rechthoekige houten borden, met zeer weinig ijzerbeslag, worden veel 
stalen V-borden gebruikt. Er wordt in het algemeen kennelijk zeer licht-
gaand gevist. Dit doet vermoeden, dat de grotere motorvermogens die 
worden geïnstalleerd slechts in beperkte mate bedoeld zijn om de 
trakkracht bij het vissen te vergroten, maar meer om een hogere (be-
laden) snelheid te kunnen bereiken. 
In Denemarken vist men vrijwel uitsluitend over de zijde; slechts 
één kottertje werd waargenomen dat uitgerust was om over het hek te 
vissen, hoewel de verdere indeling konventioneel was. Ook het boom-
korren bevindt zich nog in het pioniersstadium. Voor een scheepje in 
Hvide Sande dat hiertoe is uitgerust heeft men volgens adviezen van 
Nederlandse vissers netten laten maken. 
15. Van de passieve vistuigen ligt het zwaartepunt in de oostelijke wa-
teren, alleen staande netten voor platvis en kabeljauw worden langs 
de Noordzeekust op ruime schaal toegepast, bijvoorbeeld vanuit Hvide 
Sande en Thorsminde. Meer nog dan de snurrevod biedt deze visserij 
een mogelijkheid tot het levend aanvoeren van vis. De kleine scheepjes 
in genoemde havens zijn dan ook dikwijls uitgerust met een bun om 
hiertoe in staat te zijn. 
16. Op de Deense vissersvloot vinden arbeidsverlichtende hulpwerktui-
gen uitgebreid toepassing. De staande netten vissers beschikken tot op 
de kleinste scheepjes over hydraulisch aangedreven nethaalrollen voor 
het binnenhalen van het vistuig. Op een deel der trawlkotters treft men 
dergelijke rollen aan, zij het in een andere uitvoering. Het merendeel 
der trawlers is echter uitgerust met langsscheeps in de zijde opge-
stelde nettenhaspels, vergelijkbaar met de in Nederland bekende span-
rol. Voor een deel worden ook deze werktuigen hydraulisch aangedre-
ven, maar eenvoudiger mechanische aandrijvingen via de vislier komen 
ook voor. 
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fig. 2 Aanvoer en opbrengst van de Deense visseri j sinds 1960 
aanvoer: min .kg. 
I 5 0 0 r 
1 ooo 
500 
0 I L. 
'60 
opbrengst: mln.kr. 
1000 r 
'65 '70 
500 
S 
I l_ 
'60 '85 '70 
14 totaal industrievis konsumpiie> i» 
Bron: Fiskeriberetnin^; FAO Yearbook of Fishery Statist U-s 
Zelfs op grote industrietrawlers zijn de afmetingen van deze netten-
haspels aanmerkelijk kleiner dan de hydraulische nettenlieren van de 
Zweedse haringtrawlers die bijv. in Skagen hun vis aanvoeren. 
In de snurrevod-visserij vindt naast het opschieten van de vislij-
nen nog weinig mechanisering plaats. Slechts op enkele vaartuigen 
treft men haspels aan die de vislijnen kunnen bevatten, in plaats van 
de in het algemeen nog los aan dek liggende rollen. 
17. Het grootste deel van de zeegaande vissersvaartuigen is uitgerust 
met radiozendapparatuur en echoloden, terwijl de Decca-navigator 
voor velen een belangrijk hulpmiddel is . Radar is nog niet algemeen 
geïnstalleerd, maar dit neemt snel toe. getuige het grote aantal 
nieuwe scanners dat in de havens te zien is . 
§ 3 . A a n v o e r en o p b r e n g s t 
18. De totale aanvoer van de Deense visseri j , afgezien van die uit zoete 
binnenwateren waarvoor geen meldingsplicht bestaat, schommelt sinds 
1968 rond 1,35 miljoen ton. Hiervan is slechts 0,25 à 0,30 miljoen 
ton kunsumptievis; het overgrote deel, omstreeks 1 miljoen ton, is 
niet voor menselijke konsumptie bestemd. 
Bij de opbrengsten liggen de verhoudingen andersom: sinds 1968 
is de totale jaaropbrengst gestegen van ca. 600 min. kronen tot bijna 
1 miljard. Het aandeel van de konsumptievis hierin is ca. 70%, de 
waarde van de industrievis bedraagt al enige jaren iets minder dan 
300 min. kronen. 
In fig. 2 wordt een beeld gegeven van het verloop van aanvoer en 
opbrengst sinds 1960, waaruit blijkt dat schommelingen in de aanvoer 
voornamelijk door de industrievis worden veroorzaakt, terwijl ver-
anderingen in de opbrengst vooral van de konsumptievis afkomstig 
zijn. Gezien de betrekkelijk konstante aanvoer van deze vis moet aan 
prijsveranderingen de grootste invloed op het opbrengstenverloop 
worden toegeschreven. 
19. Wanneer men de industrievis buiten beschouwing laat, blijkt dat 
aanvoer en opbrengst van konsumptievis, schaal- en weekdieren van 
de Deense visserij in omvang vergelijkbaar zijn met de Nederlandse. 
Fig. 3 geeft hiervan een indruk. Daarbij dient echter bedacht te wor-
den dat de aan voerpakketten aanzienlijke verschillen vertonen. 
In Nederland heeft enerzijds de mosselkultuur éen groot aandeel in de 
aangevoerde hoeveelheid en anderzijds de tong in de totale opbrengst 
(beide ca. 3C 
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Fig. 3. Vergelijking van de Deense aanvoer en opbrengst van konsumptievis 
schaal- en weekdieren met die van Nederland (exkl. oesterkultuur) 
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Tabel 1. Aanvoer en opbrengst van konsumptievis in 1971 
Min. 
kg 
schol 44 
kabeljauw 133 
haring 31 
aal én paling 3 
zalm en forel 2 
kreeften en 
garnalen 6 
Totaal kon-
sumptievis 261 
Min. 
kr. 
108 
206 
36 
51 
37 
37 
571 
Noord-Skager-
zee rak 
% % 
50 8 
61 5 
21 8 
0 0 
0 0 
46 22 
46 8 
Aandeel in 
Katte- Zee-
gat straten 
% % 
33 8 
8 7 
33 10 
8 43 
0 0 
28 3 
16 10 
de opbrengst 
Oost-
zee 
% 
1 
19 
13 
28 
64 
1 
15 
Fjorden 
% 
0 
0 
15 
21 
0 
0 
3 
bron: Fiskeriberetning 
20. In het produktiepakket van de Deense konsumptievisserij neemt 
kabeljauw -sinds 1967- de belangrijkste plaats in met vrijwel de 
helft van de totale aanvoer en ruim een derde van de opbrengst. 
Daarmee overvleugelt deze soort de schol die voorheen het be-
langrijkst was, maar door ongunstige prijsvorming sinds 1966 r e -
latief sterk is teruggevallen. De laatste tijd lijkt de markt voor 
schol zich te herstellen, gezien de prijsstijging die zich van april 
1972 tot april 1973 heeft voorgedaan: 55% tegen voor kabeljauw 18%. 
Ook de positie van de haring is in het laatste decennium rela-
tief slechter geworden. Zoals overal rond de Noordzee zijn de 
vangsten van konsumptieharing afgenomen, zodat de laatste jaren 
slechts weinig meer dan de helft werd aangevoerd van de hoeveel-
heid in 1960. De opbrengst was daarbij iets meer dan in 1960, zo-
dat de prijzen wel de verminderde aanvoer, maar niet de inflatie 
hebben gekompenseerd. 
De duurdere soorten -tong, aal, zalm en forel, kreeften en 
garnalen, geven over het algemeen wel prijsverbeteringen te zien, 
zodat bij een geringe daling van de gezamenlijke aanvoer van deze 
soorten de opbrengst van 1960 tot 1971 verdubbelde. Een soort die 
de laatste jaren een sterke prijsstijging heeft doorgemaakt is sche l -
vis: in 1970 was de gemiddelde prijs 160 o're per kg in april 1973 
werd 305 jrire per kg betaald. 
Dit houdt wellicht verband met de sterk toegenomen export van 
rondvisfilets -in diepgevroren blokken- naar de U.SA. 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van aanvoer en opbrengst van 
de belangrijkste konsumptievissoorten in 1971, met het percentage 
van de opbrengst dat van de verschillende vaarwateren afkomstig 
was. 
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De tabellen C en D van bijlage II geven hierover uitgebreider infor-
matie. 
21. In enkele Deense havens, met name Hirtshals en Skagen, vindt een 
grote aanvoer door buitenlandse schepen plaats: 150 à 200 min. kg. 
met een waarde die schommelt rond 170 min. Dkr. Het grootste deel 
hiervan -ca. 100 min. kg.- is konsumptieharing die voornamelijk door 
Zweedse trawlers en kotters aan land wordt gebracht. Samen met de 
overige konsumptievis -15 à 20 min. kg.- vormt dit een hoeveelheid 
die bijna de helft is van de totale aanvoer van konsumptievis door 
Deense vaartuigen. De waarde bedraagt minder dan 30% -in 1971: 
156 min.Dkr.- van die van de Deense aanvoer door het grote aandeel 
van de relatief goedkope vissoort haring.(Op zichzelf liggen echter de 
prijzen voor de buitenlandse haring over het algemeen hoger dan voor 
de Deense). 
Door buitenlanders wordt tevens een hoeveelheid niet voor mense -
lijke konsumptie bestemde vis aangevoerd van rond 50 min. kg., met 
in 1970 een uitschieter tot 100 min. kg . 
22. Het aandeel van de belangrijkste vissershavens in de totale Deen-
se aanvoer en opbrengst is in tabel 2 aangegeven. 
Waar het percentage in de aanvoer dat in de opbrengst overschrijdt 
maakt in het algemeen industrievis een groot deel van het aanvoer-
pakket uit; is het omgekeerde het geval, dan is er sprake van een 
konsumptievis-haven, met relatief geringe industrievisaanvoer. 
Zowel wat aanvoer als wat opbrengst betreft is Esbjerg veruit de 
belangrijkste haven voor de Deense v issers . Wanneer men echter de 
buitenlandse aanvoer bij de beschouwing betrekt, zijn Skagen en 
Hirtshals qua totale opbrengst vrijwel even belangrijk. Beperkt men 
zich bovendien nog tot konsumptievis, dan blijkt dat de aanvoerwaar-
de hiervan in de beide noordelijke havens ongeveer tweemaal zo 
groot is als in Esbjerg. Hieruit blijkt het grote belang van de indus-
trievisserij voor Esbjerg en de buitenlandse (haring) aanvoer voor 
Hirtshals en Skagen. 
Hanstholm, de nieuwe haven in het noordwesten die oorspronke-
lijk als handelshaven is opgezet, heeft zich snel tot een van de be-
langrijkste vissershavens van Denemarken opgewerkt. Ook nu nog 
wordt deze haven als de snelst groeiende beschouwd, hoewel volgens 
de gegevens een stagnatie is opgetreden in 1971. Wellicht echter is 
de groei in 1972 hervat. 
Thybor^n is na Esbjerg de belangrijkste haven voor door Deense 
vissers aangevoerde konsumptievis. In deze plaats heerst een groot 
optimisme voor de toekomst en men verwacht Esbjerg te kunnen 
benaderen of zelfs overvleugelen als aanvoerhaven van konsumptievis. 
Hierbij kan meespelen dat sommige vissers uit Esbjerg, ontevreden 
met de daar verkregen prijzen, hun vis in andere havens -Hvide San-
de, Thyborçfa, Lemvig- zijn gaan aanvoeren. 
Tabel 2: Procentueel aandeel van de belangrijkste havens in de Deen-
se aanvoer en opbrengst 
E s b j e r g 
Hvide Sande 
Thyborjzfn 
Hanstholm 
Hi r t sha l s 
Skagen 
1960 
aanv. 
35 
2 
8 
-
12 
16 
opbr . 
18 
4 
8 
-
10 
13 
1965 
aanv. 
35 
2 
8 
-
15 
14 
opbr . 
22 
4 
8 
-
11 
14 
1970 
aanv. 
33 
4 
9 
7 
15 
15 
opbr . 
22 
5 
8 
7 
11 
11 
1971 
aanv. opbr . 
34 21 
4 6 
9 9 
6 6 
14 10 
13 10 
Bron: Fiskeriberetning 
§ 4. H a n d e l en v e r w e r k i n g 
23. Een groot deel van de in Denemarken aangevoerde vis wordt al dan 
niet na bewerking geëxporteerd. De binnenlandse konsumptie bedraagt 
ca. 20 kg per hoofd van de bevolking, bijna het dubbele van het Neder-
landse verbruik. Door het veel kleinere bevolkingsaantal -ca. 5 min. 
tegen ca. 13 min.- is het totale verbruik nog aanzienlijk kleiner dan het 
Nederlandse. Het Deense exportoverschot is dan ook beduidend groter 
dan dat van Nederland, zelfs als men het vismeel buiten beschouwing 
laat (fig. 4). 
Fig. 4 Vergelijking uitvoeroverschot Denemarken en Nederland 
min. kr. 
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De laatste jaren is de waarde van de uitvoer van vis en visproduk-
ten snel toegenomen: van 1,1 miljard kronen in 1969 tot 1,8 miljard 
in 1972. Op de totale Deense export in 1972 van 30,1 miljard kronen 
was dat 6% (voor Nederland bijna 1%). 
De belangrijke . plaats die de verwerkende industrie en de handel 
in het Deense visserijbedrijf innemen kan worden geïllustreerd door 
vergelijking van de waarde van de uitgevoerde vis en visprodukten 
voor menselijke konsumptie met die van de beschikbare konsumptie vis 
(aanvoer + kwekerijprodukten + invoer + doorvoer van Farmer en Groen-
land). Het blijkt dat deze bedragen de laatste jaren vrijwel met elkaar 
overeenkomen, zodat vermoedelijk gesteld kan worden, dat verwerking 
en handel aan de visserijprodukten een waarde toevoegen die gelijk is 
aan de waarde van de binnenlandse konsumptie. 
24. In de samenstelling van het exportpakket nemen verse vis en vis-
produkten de belangrijkste plaats in-. 60 à 65% van de waarde (bijlage 
II, tabel E). Daarbij inbegrepen is de gefileerde en dikwijls diepge-
vroren vis die ongeveer de helft van die waarde voor zijn rekening 
neemt en daarvan is weer meer dan de helft van kabeljauw en andere 
rondvis afkomstig. 
Van de onbewerkte verse vis zijn zalm en forel het belangrijkste, 
met ruim twee maal de waarde van kabeljauw, aal en haring. Van dit 
drietal neemt de kabeljauw snel in belang toe, volgt de aal wat rust i -
ger en is de haring vrijwel stationnair. 
Eveneens stationnair -over de weergegeven periode- is het bedrag 
waartegen onbewerkte verse schol werd uitgevoerd, bij een bijna ge-
halveerde hoeveelheid. De waarde van de overige platvis is daarente-
gen wel toegenomen door een gunstiger prijsverloop. 
De export vancp verschillende wijzen verduurzaamde vis en mosselen 
is van 1960 tot 1971 gestaag in waarde gestegen. In 1972 heeft een gro-
te toename -meer dan 50%- plaatsgevonden, samen met een toename 
van het uitgevoerde gewicht- met ruim 20%. Van deze groep zijn ge-
zouten kabeljauw en klipvis sterk in hoeveelheid verminderd, terwijl 
van de andere produkten het uitvoervolume kon worden vergroot. 
De produkten voortkomend uit de industrievisserij leverden de laatste 
jaren ca. 20% van het totale exportbedrag op, na in 1969 en 1970 tot 
omstreeks 25% te hebben geleverd. 
25. De belangrijkste exportpartners, wat visprodukten betreft, voor 
Denemarken zijn West Duitsland, Groot Brittannië, Zweden en de 
U.S.A. Van de beide Europese handelsblokken is het aandeel van de 
Europese Vrijhandelsassociatie, waar Denemarken zelf lid van was, 
uitgebreid ten koste van het aandeel dat door de Europese Ekonomische 
Gemeenschap werd afgenomen; grote verschillen tussen beide aande-
len bestaan echter niet (bijlage II, tabel F). 
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De uitvoer naar West-Duitsland bestaat voornamelijk uit verse vis, 
al dan niet gefileerd en diepgevroren, met haring als belangrijkste 
soort -in 1971 en 1972 voor 150 min. kr. , rond 40% van het totale ex-
portbedrag. 
Groot Brittannië is de belangrijkste afnemer van vismeel en -olie 
-1972: 83 800 ton voor 138 min. kr . - terwijl tevens een flinke uitvoer 
van verse vis, met schol als voornaamste soort naar dit land plaats-
vindt, voor een deel via direkte aanvoer aldaar -in 1972: 17 min. kg 
voor 15 min. kr. 
Ook Zweden koopt een flinke hoeveelheid Deens vismeel, -1972: 
24 500 ton- maar de daarheen geëxporteerde verse en bewerkte vis 
brengt meer op -in 1972 ca. 195 min. kr . - . 
De uitvoer naar de Verenigde Staten is in twee jaar meer dan ver-
viervoudigd ten opzichte van voorgaande jaren. Deze toename komt bij-
na geheel voor rekening van de gestegen afzet van diepgevroren gefi-
leerde rondvis: - in 1970 voor 46 min. kr. 
- in 1972 voor 231 min. kr. 
In de U.S.A. bestaat een grote vraag naar dit produkt en de beperkte 
mogelijkheden tot vergroting van het aanbod op de wereldmarkt heeft 
volgens deskundigen de prijzen doen stijgen. De Denen hebben met uit-
breiding van het exportvolume hier duidelijk van weten te profiteren. 
Een van de grootste afnemers van verse kabeljauw is België 
-5 000 ton in 1972- terwijl naar Nederland de uitvoer van verse haring 
een belangrijke plaats inneemt -in 1972: 3 500 ton. 
Deze cijfers beschrijven de situatie voor de toetreding van Dene-
marken tot de Europese Gemeenschap. Het is niet ondenkbaar, dat on-
der invloed van de verandering van im- en exportheffingen die de toe-
treding met zich meebrengt, de handelsstromen zich zullen wijzigen. 
26. De invoer in Denemarken bestaat evenals de uitvoer voor het 
grootste deel uit verse vis -in 1971: 62% van de waarde en meer dan 
de helft van het gewicht. De aanvoer door buitenlandse vaartuigen in 
Deense havens -vooral haring door Zweedse kotters in het noorden-
maakt het leeuwendeel uit van deze invoer van verse vis. 
Enige jaren achtereen is voor ca. 30 min. kr. vismeel ingevoerd, 
vermoedelijk ten behoeve van de intrahandel. Ook betrekt de vismeel-
industrie grondstoffen uit het buitenland, bijv. visafval en voor een 
deel door direkte aanvoer van industrievis door buitenlandse schepen. 
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HOOFDSTUK III 
De industrievisserij 
§ 1 . A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g 
27. De omvang van de Deense visserij wordt in belangrijke mate be-
paald door de industrievisserij. In fig. 3 (hoofdstuk II) is aangegeyen 
dat aanvoer en opbrengst van vis voor menselijke konsumptie (exklu-
sief de kwekerij van forel) in Denemarken in grootte vergelijkbaar 
zijn met die in Nederland. De enorme aanvoer van niet voor menselij-
ke voeding bestemde vis -de laatste 5 jaren drie tot viermaal de hoe-
veelheid konsumptievis- maakt dat Denemarken tot de grote visserij -
landen gerekend kan worden. De opbrengst van deze industrievis -die 
niet geheel door de vismeelindustrie wordt verwerkt- is aanzienlijk 
minder indrukwekkend: in dezelfde 5 jaren nauwelijks meer dan de 
helft van de vis voor menselijke konsumptie. 
28. De industrievisserij dankt zijn naam aan de industriële verwer-
king van de vangsten tot vismeel en -olie. Zoals gezegd komt niet a l-
les wat hier industrievis genoemd wordt in de vismeelfabrieken t e -
recht. 
Een deel ervan -ca. 10%- wordt in verse vorm direkt voor dierlijk 
voedsel bestemd -forellen- en nertskwekerijen- en als zodanig ook 
gedeeltelijk uitgevoerd. 
Ook is niet alle industrievis bij voorbaat met dit doel gevangen. 
De methode van verzamelen van statistische gegevens -niet bij de pro-
ducent, maar bij de eerste koper- heeft tot gevolg dat ook afgekeurde 
en niet verkochte konsumptievis onder het hoofd industrievis komen te 
vallen. 
Vermoedelijk wordt juist deze kategorie grotendeels als voeder ge-
bruikt. 
29. Hoewel voordien reeds een vismeelindustrie in Denemarken be-
stond, is de echte industrievisserij pas in het begin van de vijftiger 
jaren zijn ontwikkeling begonnen (zie fig. 5). In 1950 was het visafval 
van de verwerkende industrie nog de voornaamste grondstof voor de 
vismeelfabrieken, maar daarna werd de aanvoer van industrievis, die 
gestaag groeide, het belangrijkst. 
Aanvankelijk bestond deze aanvoer vrijwel alleen uit haring, maar 
al spoedig werd de groei ervan verzorgd door toenemende vangsten 
van "tobis" (= zandspiering) en "Sperling" (een kleine, kabeljauwachti-
ge vis, die verder met de naam "kever" zal worden aangeduid; Noors 
jfyepàl, Engels: "Norway pout", Duits "Stintdorsch"), of andere -niet 
identificeerbare- vis. Pas na 1960 gaan ook rond vis soorten een aan-
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merkelijk deel van het industrievispakket uitmaken. 
Van deze soorten wordt wijting door de Denen als een echte indus-
trievis beschouwd: in het laatste decennium is van jaarlijkse aanvoe-
ren die soms meer dan 100 000 ton bedroegen slechts enkele malen 
meer dan 2 000 ton op de markt voor menselijke konsumptie afgezet. 
De grootste hoeveelheden rondvis voor de vismeelindustrie zijn echter 
in 1969 geleverd door de schelvis, die in 1967 een uitzonderlijk goed 
broedjaar had. Het is niet onaannemelijk dat een deel van de grote 
vangsten die in 1968 aan kevers worden toegeschreven ook uit schel-
vis hebben bestaan. (De armorfe brij die veelal als grondstof voor de 
vismeelfabrieken wordt aangevoerd maakte identifikatie van de vis-
soorten soms ondoenlijk; omdat de vismeelfabriek de soort moet op-
geven voor de statistiek, kan voor de volledige betrouwbaarheid hier-
van niet worden ingestaan). 
De vangsten van sprot, makreel en koolvis zijn voor de industrie-
visserij over het algemeen van geringe betekenis, -samen nog geen 
5% van de aanvoer-. 
Als belangrijkste soorten die ook voor menselijke konsumptie geschikt 
zijn worden dus haring, wijting en schelvis voor verwerking tot vis-
meel gevangen. Niet voor menselijke konsumptie geschikt zijn zand-
spiering en kevers. 
30. De belangrijkste havens voor de industrievisserij zijn Esbjerg, 
Skagen,Hirtshals, Thybor^n en Hanstholm. Tezamen wordt in deze 
plaatsen 85 à 90% van de totale vangsten aan industrievis aangevoerd 
-in 1971 resp. 39%, 16%, 16%, 9% en 6%. 
In tabel D(byl.II)is aangegeven dat de Noordzee met 84% van de Deen-
se aanvoer de belangrijkste bron is van industrievis. Skagerrak en 
Kattegat leveren met elk 7% ook nog een bijdrage van betekenis. 
Per soort bekeken zijn er in deze verhoudingen betrekkelijk kleine 
verschillen, alleen blijkt haring relatief veel op het Skagerrak en Kat-
tegat gevangen te worden -samen 20 à 25%, tegen de Noordzee + 70%-
terwijl de zandspiering vrijwel uitsluitend van de Noordzee afkomstig 
is -voor ca. 95%-. 
31. In het algemeen kan men stellen dat Deense kotters van meer dan 
50 brt. die de trawlvisserij beoefenen, zich, althans gedeeltelijk, met 
industrievisserij bezighouden. Zoals bij het overzicht van de vloot 
(hoofdstuk 2) werd opgemerkt is voor de industrievisserij een grote 
ruiminhoud gewenst, omdat de vervoerbare hoeveelheid in hoge mate 
de bereikbare besomming bepaalt. 
De vangstkapaciteit der schepen -samenhangend met motorvermogen 
en netafmetingen- is bij de heersende vangstmogelijkheden voldoen-
de om binnen redelijke tijd de ruimen te vullen. 
De geringe zorg die de vangsten vergen maakt het mogelijk met be-
perkte bemanning te blijven varen: 3 à 4 man, tot de grote trawlers 
toe. 
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Hoewel in de konsumptievisserij in beginsel voor het individuele 
bedrijf ook geldt dat hoe meer men kan vangen hoe hoger de besom-
ming kan worden, zal hier de ruiminhoud in veel mindere mate een 
beperkende faktor zijn, omdat vangstmogelijkheden en reisduur dik-
wijls niet toereikend zijn om het schip vol te vissen. Bovendien moet 
voor de verwerking van grotere vangsten ook een grotere bemanning 
beschikbaar zijn, zodat per man de toename van het deel zal achter-
blijven bij de stijging van de besomming. 
32. Naast de één of twee ruimen voor industrievis zijn de schepen ge-
woonlijk voorzien van een ruim voor konsumptievis. In dit ruim mag 
geen industrievis worden vervoerd, omdat het dan voor konsumptievis 
onbruikbaar wordt. Op deze wijze is het mogelijk, afhankelijk van 
seizoen en vangsten, een gemengde visserij te bedrijven. 
Hoewel het zwaartepunt meestal op de industrievis ligt, zijn de 
aanvoeren van verse vis (of haring) toch niet te verwaarlozen. Zo be-
halen de betere schippers in Esbjerg naast een hoge besomming voor 
industrievis ook nog een besomming uit konsumptievis die een snurre-
vod-kotter niet zou misstaan. Voor het verwerken van de in dergelijke 
gevallen vrij omvangrijke konsumptievisvangsten, beschikken de klei-
ne bemanningen over s t r ip- en wasmachines. 
33. Het vistuig van de industrievisserij is de fijnmazige trawl in ver-
schillende verschijningsvormen: haring-, industrievis-,span en 
zweeftrawl. Ringzegens komen in Denemarken vrijwel niet voor -in 
1971 waren er slechts 5- wel wordt in het noorden door Zweden met 
dit tuig gevangen haring aangevoerd die echter grotendeels voor de 
fileerderijen bestemd is . 
De maaswijdte van de kuil van genoemde trawlnetten is inderdaad 
zeer gering: tot 14 mm. komt voor. In het voornet worden evenals 
bij Nederlandse haringtrawls grote maaswijdten toegepast. 
Welke de verschillen zijn tussen haring- en industrievistrawl is 
niet bekend. Zoals uit tabel B (bijlage II) blijkt wordt de haringtrawl 
vooral op de Noordzee en het Skagerrak gebruikt, terwijl met de in-
dustrievistrawl het meest op het Kattegat wordt gevist. Toch komt 
van de Noordzee een relatief klein deel van de industrieharing (zie 
30) -maar dat was in 1971 wel 97% van alle daar door de Denen ge-
vangen haring- terwijl juist in het Kattegat weinig zandspiering en 
kevers gevangen worden. 
§ 2. E n k e l e v o o r s c h r i f t e n 
34. Denemarken neemt deel aan de Noordoostatlantische Visserij 
Conventie (N.E.A.F.C.) en de regels en voorschriften van deze Con-
ventie zijn in de Deense visserijwet opgenomen. Enkele punten hier-
uit zijn voor de industrievisserij van belang. 
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Bijzonder belangrijk, vanuit Nederlands standpunt beschouwd, is 
het feit dat in de Conventie geen minimummaat voor haring is vastge-
steld -evenmin als voor andere, vooral pelagische soorten. Hierdoor 
is het de Denen toegestaan ook jonge haring, die voor anderen niet 
kommercieel aantrekkelijk is , te bevissen. Zij dienen zich echter wel 
aan de gesloten periode te houden, waarin per reis niet meer dan 10% 
van de aanvoer uit haring mag bestaan. Voor de Deense vissers-orga-
nisaties was dit in het voorjaar 1973 aanleiding uittreden van Dene-
marken uit de N.E.A.F.C. te bepleiten: de Deense vissers zouden 
zelf moeten kunnen uitmaken of en in hoeverre zij de Noordzee-haring 
wilden beschermen. 
Speciaal voor de industrievisserij geldt de regel dat van met de 
kleinmazige trawl -toegestaan voor de visserij op haring, zandspiering 
e.d.- gedane vangsten die niet bestemd zijn voor menselijke konsump-
tie tot 10% van het gewicht mag bestaan uit ondermaatse exemplaren 
van een aantal met name genoemde "beschermde" vissoorten -o.a. 
schelvis en wijting, waarbij voor de wijting in dit geval als mini-
mummaat 20 cm. geldt i.p.v. 23 cm. Wijting mag bovendien ten oosten 
van de lijn Hanstholm-Lindesnes zonder restrikties op maaswijdte, 
lengte en hoeveelheid gevangen worden door schepen met minder dan 
150 p.k. motorvermogen, waarbij echter geen beschermde soorten 
als bijvangst mogen voorkomen. 
In beginsel zal de schelvis voor industriële doeleinden dus ge-
vangen moeten worden met wijdmazige netten en bovenmaats moeten 
zijn. Er is echter geen beperking gegeven aan de hoeveelheid boven-
maatse vis die met fijnmazige trawls wordt gevangen. 
Het is helaas, in de visserij maar al te bekend, dat stringente 
kontrole op de naleving van de regels van de Conventie vrijwel onuit-
voerbaar is . Dit geldt nog sterker voor de industrievisserij, waar 
zelfs het nemen van monsters van de aanvoer op praktische proble-
men stuit. 
35. Naast voorschriften betreffende de vangst zijn er nog enkele voor-
schriften ter bevordering van de kwaliteit van de aangevoerde grond-
stof. Het afbraakproces dat gewoonlijk in ladingen industrievis tot 
ontwikkeling komt heeft een ongunstige invloed op de kwaliteit van het 
eruit te winnen vismeel. Uitgebreide onderzoekingen en proefnemingen 
van het Fors^gslaboratorium toonden aan, dat afkoeling door goede 
menging van de vangsten met ijs tot zo dicht mogelijk bij 0°C het af-
braakproces sterk afremt, zodat verliezen aan proteïnen en olie aan-
zienlijk kunnen worden beperkt. Dit heeft geleid tot het voorschrift 
dat op elke reis die langer duurt dan 24 uur, 15% van het laadvermo-
gen aan ijs moet worden meegenomen (van oktober t /m april, bij r e i -
zen langer dan 48 uur, kan men volstaan met 10%), een hoeveelheid die 
volgens de onderzoekingen voldoende is om het gestelde doel te berei-
ken. Een probleem vormt echter nog de grondige menging van vis met 
ijs. Hiervoor zijn wel mechanische oplossingen bedacht, maar in hoe-
verre deze in de praktijk worden toegepast is niet bekend. 
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Afgaande op persoonlijke waarnemingen is het effekt van deze maatre-
gel bepaald nog niet dat de grondstof thans geheel fris en onbedorven 
wordt aangevoerd. 
Een stimulans voor het zo goed mogelijk navolgen van dit voorschrift 
is het feit dat de prijs die voor de aangevoerde vis wordt betaald af-
hangt van de kwaliteit. Deze wordt bij binnenkomst in de fabriek -hoofd-
zakelijk op het oog- vastgesteld. 
§ 3. De v i s m e e l i n d u s t r i e 
36. De industrievisserij is tot ontwikkeliner eekomen in een periode dat 
voor konsumptievis van uitstekende kwaliteit de prijzen te laag waren 
om de vissers een redelijk inkomen te verschaffen. De prijzen voor 
vismeel en haringolie en daarmee ook voor de grondstof waren echter 
wel voldoende hoog om een lonende exploitatie mogelijk te maken. 
In verband daarmee zijn in een aantal plaatsen koöperatieve vismeelfa-
brieken opgericht, waarbij dus de aanvoerders tevens de verwerking 
en afzet in handen hebben. 
Een van deze koöperaties bezit thans in Esbjerg de grootste v is-
meelfabriek van het land en vermoedelijk van Europa: Andels Sildeolie-
fabriken, verwerkingskapaciteit + 2 500 ton per dag. Nog onlangs zijn in 
deze fabriek 6,5 min. Dkr. geïnvesteerd, vooral voor een nieuwe ketel-
installatie en beperking van de stankoverlast. Naast deze gigant zijn er 
in Esbjerg nog drie kleinere vismeelfabrieken: één koöperatieve en 
twee partikuliere. 
Ook in Skagen staan tenminste vier vismeelfabrieken, met een ge-
zamenlijke kapaciteit van 2 200 ton per dag die eigendom zijn van Super-
fos Nordjylland a / s . 
Dit concern dat de grootste vismeelproducent van West-Europa wordt 
genoemd, bezit tevens de fabriek in Hanstholm à 900 t/dag. 
In Thyborgih, waar de industrievisserij pas in 1954 begon, zijn 
thans een koöperatieve en een partikuliere vismeelfabriek. 
Verder landinwaarts aan de Limfjord bevindt zich in Oddesund nog een 
partikuliere fabriek. In Hirtshals staat tenminste één koöperatieve vis-
meelfabriek, maar gezien de aanvoer van industrievis in die plaats 
-vergelijkbaar met die in Skagen- zijn er vermoedelijk nog andere. 
Zelfs Hvide Sande -konsumptievishaven bij uitstek- heeft een vismeel-
fabriek, die gevoed wordt met een jaarlijkse aanvoer van meer dan 
30 000 ton industrievis. 
37. De geproduceerde hoeveelheid vismeel, die uiteraard sterk sa-
menhangt met de aangevoerde hoeveelheid grondstof, heeft zich de 
laatste jaren gestabiliseerd rond 220 000 ton (zie fig. 6). 
In 1967 en 1968 is een snelle expansie opgetreden, na een eerdere s ta-
biele periode bij een niveau van 110 000 ton per jaar. De toenemende 
vangstkapaciteit en de beschikbaarheid van grote voorraden zandspie-
ring, kevers en/of schelvis en haring maakten deze expansie mogelijk, 
samen met een uitbreiding van de verwerkingskapaciteit. 
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Fig. 6: Produktie van vismeel en (haring)olie 
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Bron: Fiskeriberetning: FAO Yearbook of Fishery Statistics 
Denemarken was hierdoor in staat gedeeltelijk het gat te vullen dat 
ontstond door verminderende produktie van Noorwegen en IJsland. 
Het aandeel in de totale wereldproduktie bedraagt ongeveer 5%, waar-
mee de 7e à 8e plaats op de lijst van vismeelproducerende landen 
wordt ingenomen. 
Voor de bereiding van olie kunnen vrijwel alleen de haring en zand-
spiering in de vangsten gebruikt worden. Bijgevolg wijkt het verloop 
van de olieproduktie af van dat van vismeel. Ook wat visolie betreft 
verzorgt Denemarken ongeveer 5% van de wereldproduktie. 
38. Gewaardeerd tegen exportprijzen hadden vismeel en -olie in 1970 
en 1971 een waarde van ca. 435 min. kronen -meel: 350 min. en olie: 
85 min.- waarvan ca. 300 min. kronen inderdaad door export werd ge-
realiseerd. (Zie fig. 7) 
In de exportprijzen treden van jaar tot jaar grote schommelingen 
op, vooral voor de visolie -in 1962: 70 ^ r eAg , in 1965: 135 ^re/kg, 
in 1968 weer 70 fire/kg en in 1970: 165/óre/kg- die slechts ten dele met 
variaties in de totale wereldproduktie van vismeel en -olie samengaan. 
Substitutiemogelijkheden en ontwikkelingen aan de vraagzijde spelen 
vermoedelijk een belangrijke rol. 
De gemiddelde prijs die de grondstoffen jaarlijks opbrengen volgt 
het prijsverloop van meel en olie nauwkeurig. Het argument van s ta-
biliteit van de prijzen, dat door de vissers ten gunste van de industrie-
visserij wordt gehanteerd, geldt dan ook vrijwel alleen op korte t e r -
mijn. 
Zo heeft het langdurig uitvallen van de anchoveta-visserij van Peru 
tot gevolg gehad dat de prijs voor industrievis in Denemarken sterk is 
gestegen: van 25 naar 41 tfre per kg in het eerste kwartaal van 1972 
respektievelijk 1973. Deze prijsstijging, die aanzienlijk groter is dan 
die van konsumptievis over dezelfde periode -ca. 26%- heeft uiteraard 
de belangstelling voor deze tak van visserij niet doen verminderen. 
39. Voor de voortbrenging van 435 min. kr. aan vismeel en olie en ca. 
15 min. kr. aan bijprodukten is voor ca. 300 min. kr. aan grondstof no-
dig. Dat betekent dat aan de industrievis in de fabriek ongeveer de 
helft van de oorspronkelijke waarde wordt toegevoegd. Een bijna even-
grote waardestijging is te konstateren bij haring tussen aanvoer en ex-
port, als men de gemiddelde prijzen daarvan vergelijkt (dit kan echter 
een vertekend beeld geven, omdat de gemiddelde prijs van de geëxpor-
teerde haring bij aanvoer beduidend kan zijn afgeweken van de gemid-
delde prijs van de totale aanvoer van konsumptieharing. 
§ 4 . S t a n d p u n t e n en m e n i n g e n 
40. In de visserij-organisaties, vooral in de "Havfiskeriforening" die 
er het meest bij betrokken is , bestaat een streven naar stabilisering 
van de industrievisserij. 
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Dit streven, dat niet door machtsmiddelen kan worden ondersteund, is 
de laatste tijd doorbroken tengevolge van enkele elkaar versterkende 
faktoren: 
a de grotere industrie-kotters beha(a)l(d)en hogere besommingen dan 
de kleine konsumptie-kotters. Bij een gelijke, of althans niet evenre-
dig meegroeiende bemanning zijn de gages per man in de industrie-
sektor daardoor in het algemeen hoger dan in de konsumptiesektor. 
Samen met dikwijls kortere reisduren, komfortabeler schepen, lagere 
eisen aan de vakkennis, wordt hierdoor de toch al schaars beschikbare 
bemanning naar de industrievisserij gezogen. Bovendien geldt ook 
hier dat met een groter en s terker schip, dus met groter vangstkapa-
citeit, meer verdiend kan worden. 
b goede vangstmogelijkheden en een redelijke prijs maakten de laatste 
jaren ook de exploitatie van industriekostters tot een lonende zaak, 
waar vroeger nogal eens netto tekorten voorkwamen. 
c de recente prijsstijging (zie 38) betekent een extra stimulans voor de 
industrievisserij, zodat men weinig oor zal hebben voor matigende 
geluiden. 
Men vreest dat een opgebreidelde ontwikkeling tot overbevissing zal 
leiden, waardoor het bestaan van deze bedrijfstak zou worden bedreigd. 
41 . Niet allen in de organisaties, maar ook aan de zijde van de over-
heid staat men gereserveerd tegenover een verdere uitbreiding van de 
industrievisserij. Algemeen is men echter van mening dat zo lang ener-
zijds voldaan wordt aan nationaal en internationaal overeengekomen r e -
gels ter bescherming van de visstand en anderzijds bewerking, t rans-
port en kwaliteit van de vangsten in overeenstemming zijn met de gel-
dende voorschriften, de visser vrij moet zijn in het kiezen van de be-
stemming van zijn vangsten. 
Hiermee is het kader gegeven waarbinnen met Denemarken over de 
industrievisserij kan worden gepraat. Men kan eventueel internationaal 
overeengekomen beperkingen in de vangst aanvaarden, maar over de 
bestemming van die vangst wenst men niets voor te schrijven (dit is ook 
weer bij de besprekingen voor de recent tot stand gekomen Oostzee Con-
ventie naar voren gekomen). Zo werd bijvoorbeeld de mogelijkheid ge-
opperd dat de NEAFC zou voorschrijven dat niet meer dan 10 gewichts-
procenten van elke voor reduktie tot vismeel bestemde vangst uit door 
de Conventie beschermde vissoorten zou mogen bestaan, i.p.v. zoals nu 
10% ondermaatse exemplaren van bepaalde soorten. 
Voortgezette druk uit het buitenland, met name de EG-partners,tot 
inkrimping van de industrievisserij behoefde volgens zegslieden niet 
zonder invloed te zijn, als ook de Deense kritiek op sommige bestaande 
visserij-praktijken enig effekt zoü sorteren. 
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42. Als argument voor het bestemmen van grote hoeveelheden haring 
voor de vismeelfabrieken wordt aangevoerd dat bestemming voor 
konsumptiedoeleinden tot prijsbederf zou leiden. Of dit als een geldig 
argument moet worden beschouwd kan niet worden overzien. Inderdaad 
reageert in Nederland ook thans nog de prijs van verse haring zeer 
gevoelig op grote aanvoeren. Mogelijk is dit eerder een gevolg van 
een beperkte verwerkingskapaciteit die op dergelijke aanvoeren niet 
is ingesteld, dan van verzadiging van de afzetmarkt. Het is voorstel-
baar dat bij regelmatige grote aanvoer en beschikbaarheid van moderne 
veredelings en verduurzamingsinstallaties -bijv. fileren en diepvriezen-
van voldoende kapaciteit prijsbederf niet behoeft op te treden(vgl. de 
schol in Nederland). 
In dit verband is het opvallend dat de Denen de aanvoer van konsump-
tieharing grotendeels -voor meer dan 75%- aan buitenlanders, voor-
al Zweden, overlaten. Van de Deense haringvangsten wordt ca. 90% 
voor de vismeelindustrie bestemd, van de buitenlandse haringaanvoer 
komt 90% -ca. 100 000 ton- juist in de konsumptiesektor terecht. De 
gemiddelde prijs van de buitenlandse konsumptieharing is gewoonlijk 
hoger dan die van de Deense, vermoedelijk tengevolge van verschil-
len in grootte en soort. 
Gezien het feit dat de haringtrawlers en -kotters uit Zweden, niet 
bepaald een land met een lage levensstandaard, met 5 à 7 man varend 
kennelijk een lonende visserij bedrijven, vraagt men zich af of dit 
voor de Denen, die in het noorden over vrijwel gelijkwaardige sche-
pen beschikken, niet ook mogelijk zou zijn. 
43. Een van de belangrijkste grieven jegens de Deense industrievisse-
rij is de bevissing op grote schaal van jonge-onvolwassen-haring. 
Vermoedelijk bestaat eenderde tot de helft van de aanvoer van indus-
trieharing hieruit.Naast het feit dat op grond van de Conventie derge-
lijke vangsten zijn toegestaan, stelt men in Denemarken dat deze vis-
serij zonder bezwaar kan plaatsvinden omdat "een groot deel van de 
jonge haring toch teloor gaat". Dit veronderstelt een hoge natuurlij-
ke sterfte van de onvolwassen haring, althans in vergelijking met de 
sterfte ten gevolge van de visserij (die omstreeks 1960 reeds 15 à 
20% bedroeg 1). 
Het is echter niet onmogelijk dat de Denen hiermee niet meer be-
doelen dan dat de overblijvende jonge haring voor hun visserij gro-
tendeels verloren gaat. De jonge haring verblijft vooral in de centra-
le Noordzee, rond de Doggersbank en het gebied tussen Doggersbank 
en Deense kust 1 ) en driekwart van de vangsten in de Noordzee komt 
dan ook uit dit gebied 2). 
1) Dr. J .J . Zijlstra: Het "rassen"-onderzoek bij de haring 
(proefschrift) pp. 6 en 7. 
2) DES-A.H.M. Corten: De haringsvissérij in 1972 en de vooruitzich-
ten voor 1973; Visserij 1973, nr. 4 
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De volwassen haring houdt zich in het algemeen meer westelijk op, 
met overwinteringsgebieden in de zuidelijke Noordzee en onder de 
Noorse kust. 
De industrievissers hebben zich ingesteld op het vangen van de meest 
voor handen liggende vis, zodat de haring door weg te trekken naar 
verder gelegen gebieden ogenschijnlijk verdwijnt. 
Overigens is men in Denemarken van mening dat het meer zin 
heeft de volwassen haring te sparen dan de jonge, omdat daarmee een 
verbetering van de reproduktie zou worden bewerkstelligd. 
(Om dezelfde reden is ook het aanvoeren van paairijpe schol en het be-
vissen van paaigronden in bepaalde perioden niet toegestaan). Het 
standpunt van onder meer de Nederlandse biologen is hieraan vrijwel 
tegengesteld. Naar hun inzicht is de omvang van het bestand volwassen 
dieren van weinig invloed op de aanwas van jonge vis (rekrutering), 
zolang dit bestand niet beneden een zeker minimum is gedaald, waar-
bij het voor de visserij wellicht al niet meer interessant is . Het jonge 
broed zou echter de kans moeten krijgen op te groeien zonder te wor-
den bevist. 
De Deense standpunten in deze kwestie werken, bewust of onbe-
wust, wel zeer ten eigen bate. Overdreven gesteld zou de jonge haring 
vrijelijk bevist kunnen worden -hetgeen alleen voor de industrievisse-
rij interessant i s - terwijl de dan nog overblijvende haring zou moeten 
worden gespaard om voor voldoende nieuwe aanwas te zorgen. Hoewel 
het zo'n vaart niet loopt -de konsumptieharing-sektor, inklusief ver-
werking en handel aan de wal, is voor Denemarken nog steeds min-
stens zo belangrijk als de industrieharing- waren deskundigen toch van 
mening dat een regeling die het sparen van de jonge haring zou beogen, 
zonder tegelijkertijd de volwassen haring evenzeer te beschermen, 
voor het Deense visserijbedrijf onaanvaardbaar zou zijn. 
Hoewel de totale haringvangst uit de Noordzee -en eventueel de 
aangrenzende gebieden- indien een verbod op het vangen van jonge ha-
ring tot stand zou komen en zou kunnen worden geëffektueerd, vrij 
spoedig het oude peil weer zou kunnen bereiken, is het niet zonder 
meer waarschijnlijk, dat de Denen hun aandeel hierin zullen kunnen 
bestendigen. Afgezien van de langere reizen die vermoedelijk nodig 
zullen zijn, is bij de bevissing van de volwassen haring een zware in-
ternationale konkurrentie te verwachten, waartegen het minder krach-
tige deel van de vloot niet zal zijn opgewassen. 
§ 5. M o g e l i j k h e d e n t o t b e p e r k i n g 
44. Voor uitkoop van de industrievisserij met behulp van gelden uit het 
F.E.O.G.A. zoals weleens is geopperd, is gezien voorgaande punten 
van Deense zijde nauwelijks medewerking te verwachten. Een dermate 
rigoreuze ingreep lijkt ook niet noodzakelijk en zou bovendien minder 
gewenste gevolgen kunnen hebben. 
In de landbouw zal men weinig gelukkig zijn met de vermindering 
van de beschikbare hoeveelheid vismeel die hierop zou volgen. 
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Weliswaar zijn bij proeven met het mesten van ivarkens en kippen, waar 
op goedkope voedingsbodems gekweekte eiwitrijke gistsoorten de ge-
bruikelijke voedingsmiddelen geheel of vrijwel geheel vervingen, goede 
resultaten bereikt, maar voorlopig zal toepassing hiervan nog wel niet 
tot een drastische verlaging van de vraag naar vismeel leiden. 
Bij een dergelijke uitkoop zou van de Deense vloot juist het deel 
met de grootste en meest moderne schepen vrijkomen. Te verwachten 
valt dat zeker een aantal hiervan in de konsumptievisserij terecht zal 
komen, waar al evenmin behoefte is aan vergroting van de totale visse-
rijkapaciteit. 
Wel zou geleidelijk een beperking tot voornamelijk niet voor mense-
lijke konsumptie geschikte vissoorten tot stand kunnen komen met be-
hulp van bijvoorbeeld kwotering van de totale haringvangst en het s tel-
len van een maximaal aandeel van de overige beschermde soorten in de 
niet voor konsumptie bestemde vangsten. 
Afhankelijk van ekonomische en biologische wenselijkheden -en van de 
kontrölemogelijkheden- zou de vangst van jonge haring eventueel s te r -
ker beperkt kunnen worden, of zou de haring onder de overige bescherm-
de soorten gerekend kunnen worden, 
45. Uitgaande van de gegevens over de laatste jaren zou de vismeelin-
dustrie met dergelijke maatregelen tot 50 à 60% van de huidige jaarka-
paciteit worden teruggebracht, d.w.z. tot het peil van de jaren 1962 
t /m 1966. Nadrukkelijk wordt hier gesteld: "jaarkapaciteit", omdat de 
aanvoer van de diverse soorten nogal seizoenmatig plaatsvindt. 
De bezetting van de fabrieken varieert daardoor in de loop van het jaar 
sterk: in het eerste kwartaal is de aanvoer van industrievis per maand 
ongeveer de helft van het gemiddelde, terwijl in de zomermaanden 1,5 
à 2 maal de gemiddelde maandaanvoer wordt bereikt, en geleidelijk 
naar ca. 2/3 terug te zakken in december. 
Met name de vangst van zandspiering vindt uitsluitend in de (voor)-
zomer plaats. Kevers worden het hele jaar door gevangen, maar de top 
valt in het najaar. Haring kent naast een lage top in het voorjaar, die 
niet altijd optreedt, een hoogseizoen in de nazomer. Kabeljauwachtigen 
-wijting, schelvis- kennen niet een uitgesproken seizoen, zowel in voor-
als najaar komen maandaanvoeren voor die boven het gemiddelde liggen. 
In het algemeen zijn in het hoogseizoen voor de zandspiering de aanvoe-
ren van de overige soorten gering. 
Tengevolge van deze seizoenpatronen in de vangst zou bij beperking 
van de industrievisserij tot voornamelijk niet voor konsumptie geschikte 
vissoorten de verwerkingskapaciteit van de vismeelfabrieken nauwelijks 
kunnen worden verminderd. De topkapaciteit blijft nodig voor de ver-
werking van de zandspieringvangsten in de voorzomer. 
In de eerste maanden van het jaar zullen de fabrieken vrijwel stil komen 
te liggen, omdat dan slechts 5 à 10% van de topaanvoer plaats zal vinden. 
Ook de vloot zal, als tenminste de zandspiering nog niet overbevist 
is , dezelfde omvang moeten behouden. 
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Meer nog dan thans zal men de beschikbare overkapaciteit willen gaan 
inzetten op de konsumptievisserij, welke sektor daarmee waarschijn-
lijk weinig gediend zal zijn. In hoeverre uitwijken naar andere, min-
der bekende en beviste niet-beschermde soorten mogelijk is , is niet 
bekend. 
Vermoedelijk zijn de mogelijkheden daartoe niet groot binnen het 
thans beviste gebied. 
Het ziet er dus naar uit dat ook indien men tot overeenstemming 
zou kunnen komen over een dergelijke gedeeltelijke beperking van de 
industrievisserij, dit niet zonder financiële steunmaatregelen zal kun-
nen worden gerealiseerd. 
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HOOFDSTUK IV 
Ekonomisch visserij-onderzoek 
46. Denemarken kent, ondanks de omvang die het visserijbedrijf 
heeft, geen instituut dat onderzoek verricht naar de ekonomische a s -
pekten van de visseri j . Slechts verspreid wordt op dit gebied enig 
werk verricht. Zo zijn bij Danmarks Fiskeri-og Havundersçfgelser 
enkele wiskundigen begonnen met het ontwerpen van ekonomische be-
vissingsmodellen naar analogie van de reeds lang bekende biologische 
modellen. Men was tot dit onderzoek gekomen omdat hoe langer hoe 
meer duidelijk werd dat bij de bescherming van de visstand ook eko-
nomische faktoren een rol spelen. Over de vorderingen viel nog wei-
nig mee te delen. 
Meer bekend bij de vissers en voor hen ook van meer direkt be-
lang is het onderzoek naar de bedrijfsresultaten van de zeevisserij. 
Dit onderzoek heeft thans plaats onder auspiciën van de Dansk Fiske-
riforening en wordt verricht door een visserijkonsulent. De uitkomsten 
worden jaarlijks gepubliceerd in een reeks artikelen in "Dansk Fiske-
r i Tidende". Voorheen placht het Visserijministerie een uitgebreid 
overzicht van de bedrijfsresultaten uit te geven -voor het laatst in 
1970 over 1968. 
47. De gegevens voor het bedriifsuitkomsten-onderzoek worden ver-
zameld met behulp van enquête- formulieren. Op deze formulieren 
kunnen gegevens worden ingevuld over schip en uitrusting, reizen, 
bemanning, viswater, belangrijkste vissoorten, bedrijfsinkomsten 
en -uitgaven en deelberekening. 
De deelname aan het onderzoek is vrijwillig, de deelnemers ont-
vangen slechts de uitkomsten van het eigen bedrijf naast de algemene 
uitkomsten. 
Er wordt naar gestreefd 10% van de vloot in elke plaats in het onder-
zoek op te nemen. In sommige havens wordt dit aantal reeds ruim-
schoots bereikt, maar in andere, vooral in het gebied van de Havfis-
keriforening, komt men nog een groot aantal tekort. Het totaal aantal 
deelnemers bedraagt ongeveer 300, maar daarvan bevisten in 1970 
en 1971 slechts een dozijn uitsluitend de Noordzee. 
Uit de verkregen gegevens worden met behulp van een komputer 
de resultaten per bedrijf bepaald, door bij de uitgaven een berekende 
afschrijving en rente te tellen. Naast het netto-overschot wordt het 
arbeidsinkomen van de schipper-eigenaar en het gemiddelde inkomen 
per man vastgesteld. Vervolgens worden gemiddelde resultaten bere -
kend van alle deelnemende bedrijven en van groepen in één of ander 
opzicht overeenkomstige bedrijven. 
Zo worden de schepen ingedeeld naar vistuigr viswater, motorvermo-
gen of tonnage. Een onderscheid tussen industrie- en konsumptie-vis-
serij wordt -helaas- niet gemaakt, zodat daarvoor moet worden afge-
gaan op vermoedens ten aanzien van de wel gebruikte indelingen. 
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Tabel 4: Gemiddelde bedrijfsresultaten in de Deense zeevisserij 
( 1 000 gld.) 
Aantal bedrijven 
Gemiddeld(e) 
geïnvesteerd ver-
mogen 
bemanning 
bruto besomming 
netto resultaat 
arbeidsinkomen 
schipper 
inkomen per man 
63/65 
357 
85,6 
3,0 
79,9 
4,3 
16,5 
13,0 
1966 
361 
99,6 
3,0 
88,3 
4,2 
17,4 
14,2 
1967 
297 
103,7 
2,9 
77,4 
/ 0,7 
11,2 
11,2 
1968 
404 
136,9 
2,9 
104,8 
/ 0 ,8 
14,8 
15,0 
1969 
310 
146,4 
2,9 
108,0 
4,6 
19,8 
17,7 
1970 
306 
142,2 
2,8 
118,9 
4,9 
22,3 
20,0 
1971 
283 
156,4 
2,8 
134,9 
5,2 
25,1 
22,4 
Bron: "Undersçfeelse af det Danske emvervsfiskeris driftsforhold" 1967 
en 1968 
Dansk Fiskeri Tidende 1973 
t /m 1967: 1 Dkr.= 0,50 gld.; na 1967: 1 Dkr. = 0,48 gld. 
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48. Een overzicht van de resultaten en inkomens in de Deense zeevis-
ser i j geeft tabel 4. Uit deze tabel blijkt nogmaals (al vormen de deel-
nemende bedrijven geen representatieve steekproef van de gehele vloot) 
dat door de bank genomen het Deense bedrijf qua omzet vergelijkbaar 
is met de garnalenvissers of de kleinste kleine-zee-bedrijven in Ne-
derland. Binnen dit totaal gemiddelde komen echter (groepen) bedrij-
ven voor die in omvang een faktor 10 met elkaar verschillen, zoals de 
grote Noordzee-(indùstrie)trawlers en de kleine scheepjes op de 
Limfjord. 
In de weergegeven periode blijken 1967 en in iets mindere mate 
1968 slechte jaren voor de Deense visserij te zijn geweest. Dat zijn 
juist de jaren waarin de industrievisserij tot een sterke uitbreiding 
kwamen. 
In die tijd deed zich echter het verschijnsel voor dat telkens wordt 
aangevoerd als een reden voor de groei van de industrievisserij. Ter -
wijl het nettoresultaat in de trawlvisserij in de visserijgebieden waar 
industrievisserij plaatsvindt over het algemeen negatief was en dat 
van de snurrevod-visserij positief, kwam het gemiddelde inkomen per 
man vooral op de Noordzee hoger uit met de trawl. Waar de schipper-
eigenaar er in sommige gevallen zelfs op moest toeleggen, kwamen 
de inkomens van de bemanning niet zelden boven de 40 000 kr. Een der -
gelijk inkomen was zelfs voor de snurrevod-schipper met een netto 
overschot nauwelijks bereikbaar, laat staan voor zijn bemanning. Hier-
door werd het vasthouden van de bemanning in de snurrevod-visserij 
moeilijk en het vervangen vrijwel onmogelijk. 
In 1971 en vermoedelijk in 1972 lijkt zich deze situatie, zij het 
minder sterk, te hebben herhaald bij de grote trawlers op de Noord-
zee. Uiteraard wordt bij het behalen van een positief resultaat -zoals 
in 1970- de industrievisserij nog eens zo aantrekkelijk. Hoewel zuiver 
naar de rentabiliteit gerekend de konsumptievisserij gunstiger uit kan 
komen dan de industrievisserij, is de vangstkapaciteit van snurrevod-
kotters en konsumptietrawlntjes waarschijnlijk onvoldoende om, on-
danks de soms tot 2 man beperkte bemanning, dezelfde inkomens te 
kunnen verschaffen. Slechts een sterke prijsstijging voor konsumptie-
vis zonder gelijktijdige stijging voor de industrievis lijkt dit te kunnen 
bewerkstelligen. 
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HOOFDSTUK V 
Slotbeschouwing 
1 1. De D e e n s e e x p o r t p o s i t i e in d e E . E . G . 
49. Met de aansluiting van Denemarken bij de Europese Gemeenschap 
is geen eind gekomen aan het tekort aan visserijprodukten dat binnen 
de Gemeenschap bestond. Wel kan de behoefte aan verse, gekoelde en 
diepgevroren produkten, waaruit de Deense export voor het grootste 
deel bestaat, beter worden gedekt dan voorheen, maar mede door het 
buiten blijven van Noorwegen zijn nog steeds aanzienlijke importen 
nodig. Door de gelijktijdige toetreding van Groot Brittannië wordt een 
groot deel van het uitvoeroverschot dat Denemarken en Ierland opleve-
ren weer opgeslokt -zij het voornamelijk in de sektor van de(al dan 
niet luchtdicht) verpakte produkten- zodat over het geheel genomen de 
positie van de voorzieningsbalans nauwelijks is verbeterd. 
Zo globaal gezien lijkt de Europese markt dus nog ruimte genoeg 
te bieden om de reeds door de grote exportlanden Denemarken en Ne-
derland veroverde posities te blijven behouden of zelfs uit te breiden. 
Men ontmoette dan ook in Denemarken rond de toetreding nauwelijks 
de gedachte dat men Nederland wel eens van de markt zou kunnen gaan 
verdringen. 
50. Voor de toetreding was omstreeks 55% van de Deense uitvoer be-
stemd voor de landen van de huidige EEG (bijlage II, tabel E-, er ging 
dus nog een zeer aanzienlijk gedeelte naar andere landen. Daaronder 
zijn belangrijke afnemers als de Verenigde Staten, Zweden en Zwitser-
land, die ongeveer een derde van de totale Deense visexport voor hun 
rekening plachten te nemen. Dit is een geheel ander beeld dan dat van 
de Nederlandse uitvoer, die voor bijna 90% op de huidige EEG-leden 
is gericht. 
Hoewel dus het Deense uitvoeroverschot aan visserijprodukten in be-
ginsel een betere voorziening van de EEG mogelijk maakt, wordt hier-
van door de omvangrijke handelsstromen naar derde landen in werke-
lijkheid slechts een deel gerealiseerd. 
In deze situatie kan verandering komen onder invloed van het vr i j -
maken van de handel binnen de verruimde E.E.G. Hiervoor en voor het 
opbouwen van de douane-tarieven langs de nieuwe buitengrenzen van de 
E.E.G. is een overgangsperiode vastgesteld die eindigt op 30 juni 1977. 
In deze periode worden, algemeen gesteld, jaarlijks de heffingen met 
20% verminderd respektievelijk opgebouwd, zodat thans de Deense 
export naar E.E.G.-partners nog met 60% van de bestaande tarieven 
wordt belast. 
Voor rond- en platvis in verse, gekoelde of bevroren toestand be-
draagt het buitentarief op enkele uitzonderingen na 15%, evenals voor 
bevroren filets. 
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Verse of gekoelde filets worden bij invoer in de EEG met 18% belast 
en gezouten of gedroogde filets van kabeljauw zelfs met 20%. Voor ver-
se, gekoelde of bevroren haring wordt geen invoerrecht geheven (het 
tarief van 15% dat voor de periode van 16 juni t /m 15 februari bestaat 
is voor onbepaalde tijd geschrapt), terwijl voor gezouten haring een 
tarief van 12% geldt. 
Het verdwijnen van deze tarieven maakt voor Denemarken de uit-
voer naar de oude E.E.G.-landen goedkoper, waarmee het aantrekke-
lijker kan worden de handel op hen te richten dan op vanouds belangrij -
ke handelspartners buiten de E.G. Een voorwaarde daartoe is , dat de 
door de E.G.-lidstaten geboden prijzen hoger komen te liggen dan die 
van de niet-leden, rekening houdend met eventuele extra transportkos-
ten e.d. 
Men kan zich afvragen in hoeverre dit zal gebeuren, waar het gaat om 
welvarende landen als de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. 
Op langere termijn lijkt enige uitbreiding van het aandeel van de E.E.G. 
echter wel verwacht te kunnen worden. 
51, In het Deense visserijbedrijf was men van mening dat de aanslui-
ting bij de E.E.G. en daarmee de afbraak van de tariefmuren, tot ver-
hoging van de prijzen voor de producenten zou leiden. Het verdwijnen 
van de heffingen zou dus geen verlaging van de prijzen voor de konsu-
ment -en daarmee verscherpte konkurrentie met de Nederlandse ex-
port- tengevolge hebben. 
In 1973 zijn inderdaad voor de Deense vissers flinke prijsstijgingen 
opgetreden; tabel 5 geeft hiervan een eerste aanwijzing. Het blijkt ech-
ter dat de prijzen in Nederland zeker niet minder stegen (afgezien van 
hoeveelheids- en seizoensinvloeden). 
Tabel 5: Vergelijking van enkele aanvoerprijzen in Denemarken en 
Nederland 
Denemarken Nederland 
jaar Ie kwartaal I e kwartaal 
'71 '72 '72/'71 '72 '73 '73/'72 '72 '73 '73/'72 
cts/kg ets/kg % ets/kg cts/kg % cts/kg cts/kg % 
schol 
tong 
kabeljauw 
verse haring: 
eigen 
verse haring: 
buitenl. 
119 
586 
74 
55 
59 
132 
739 
84 
52 
60 
111 
126 
114 
95 
101 
120 
745 
75 
45 
60 
156 
916 
93 
68 
69 
130 
123 
124 
151 
115 
78 
635 
86 
64 
-
115 
898 
148 
62 
-
147 
141 
172 
97 
-
Totaal "kons. "" ~ ~ — . — • 
vis 105 114 109 87 109 125 100 124 124 
Bron: Fiskeriberetning; Dansk Fiskeri Tidende, CBS. 
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De aansluiting heeft te kort geleden plaatsgevonden om uit de beschik-
bare gegevens reeds konklusies te kunnen trekken. 
52. De Deense positie op de Euromarkt is vooral sterk waar het rond-
vis -in verse, eventueel gefileerde vorm- betreft. Nederland heeft in 
dit opzicht weinig meer te bieden doordat de produktie van deze soor-
ten sterk is ingekrompen en zelfs nauwelijks meer aan de binnenland-
se vraag kan voldoen. Mocht men, onder druk van eventuele regule-
rende maatregelen ten aanzien van haring en platvis -waarbij ook de 
rondvis vermoedelijk niet buiten schot zal blijven- willen proberen 
de Nederlandse visserij op rondvis uit te breiden, dan verkeert de 
handel bij het opbouwen van de export sterk in het nadeel ten opzichte 
van de Denen. Afgezien van het feit dat zij -door de nabijheid van de 
visgronden- in beginsel goedkoper kunnen produceren, leveren zij om 
die zelfde reden een betere kwaliteit (in grote hoeveelheden). 
Hoewel de laatste punten ook gelden voor de Deense schol, heeft 
Nederland zich met dit produkt een zeer krachtige positie opgebouwd. 
Weliswaar kan Denemarken een wat betere kwaliteit leveren, maar 
de omvang van de vraag en de mate waarin Nederland daaraan kan 
voldoen maken dat van een werkelijke bedreiging geen sprake is. 
Ook wat haring betreft vormt het Deense lidmaatschap van de 
E.E.G. nauwelijks een bedreiging van de Nederlandse exportpositie. 
Nederland voert vooral haring uit die op specifieke wijze bewerkt is 
-gezouten- zodat hier van een produkt sprake is , dat door Denemar-
ken niet geleverd wordt. Dit land kent weer eigen bewerkingswijzen 
van haring, die een specifiek produkt opleveren, dat naast het Neder-
landse kan bestaan. 
De Deense uitvoer bestaat echter voor het grootste deel uit verse, ge-
fileerde en/of diepgevroren haring. Voor Nederland is deze vorm met 
name door de aanvoer van diepgevroren verse haring van de laatste 
jaren, ook een niet te verwaarlozen exportprodukt. Er bestaat echter 
in de wereld aan deze soort een dermate grote behoefte, dat gespro-
ken kan worden van een bas is-wereldmarktprijs, die op een gunstig 
niveau ligt. Afzetproblemen vallen hier dus niet te verwachten. Voor 
Denemarken kan het bovendien wellicht als een handikap beschouwd 
worden dat het voor de aanvoer grotendeels afhankelijk is van buiten-
landse vaartuigen. 
§ 2. De k o n s u m p t i e v i s s e r i j 
53. De Deense konsumptievisserij maakt in Nederlandse ogen een wat 
primitieve indruk: de vloot met z'n kleine houten scheepjes lijkt nog-
al verouderd en de visserijmethoden weinig geavanceerd. 
Het geheel heeft het aanzien van een zuivere kustvisserij, hoewel de 
Noordzee-kottertjes dikwijls langer en verder van huis gaan dan in de 
Nederlandse kottervisserij gebruikelijk is . 
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De uitzonderlijke ontwikkeling van de Nederlandse kottervloot 
maakt dat deze wellicht niet als een eerlijke maatstaf beschouwd kan 
worden (Het is de vraag of elders in Europa een dergelijke vloot aan te 
treffen valt). Dat neemt niet weg dat het Deense konsumptievisserij-
bedrijf in zijn huidige toestand minder goed geoutilleerd lijkt te zijn 
om aan eventuele afwenteling van visserijkapaciteit als gevolg van r e -
gulerende maatregelen op de Noordzee of uitbreiding van visserij gren-
zen elders het hoofd te kunnen bieden. 
54. Een belangrijk punt bij het beschouwen van de positie van de Deen-
se vloot is het feit dat in Denemarken geen struktuurhulp bestaat. Men 
heeft zich dus geheel op eigen kracht moeten ontwikkelen, zowel wat 
vaartuigen als wat vistuigen en uitrusting betreft. Ook is er geen insti-
tuut voor technisch visserij onderzoek, terwijl het biologisch onder-
zoek betrekkelijk weinig aan voorlichting lijkt te doen. In dat licht be-
zien zijn de Deense kottertjes verrassend modern uitgerust. 
De aansluiting bij de E.E.G. brengt de Europese struktuurmaatre-
gelen, voorzover van toepassing, ook binnen het bereik van de Deense 
vissers . Wanneer tevens de verwachtte prijsverbetering tot stand 
komt, met daardoor een verbetering van inkomens en bedrijfsuitkom-
sten, zou dit een impuls tot vlootvernieuwing kunnen geven. De konkur-
rentiepositie op de visgronden zou daarmee kunnen verbeteren.(Met 
het oog op de energie-situatie hebben de Denen dan bovendien het voor-
deel dat zij goede visgronden dichtbij hebben en weinig energie-inten-
sieve visserijen bedrijven). 
Het is niet bekend in hoeverre het belastingsysteem in Denemarken 
afremmend dan wel stimulerend werkt op de investeringslust. 
55. Een beschouwing van de positie van Denemarken bij de visserij op 
enkele voor de export belangrijke soorten uit de Noordzee levert een 
beeld dat ongeveer overeenkomt met het in de vorige paragraaf ge-
schetste van de positie op de Euromarkt. 
De kabeljauw is voor Denemarken veruit de belangrijkste soort en 
andere rondvissoorten zoals schelvis en koolvis komen sterk op. Hoe-
wel slechts ongeveer de helft van de Deense kabeljauwaan voer uit de 
Noordzee afkomstig i s , wordt alleen door Groot Brittannië een grotere 
vangst in dit gebied behaald. Ook voor de schelvis is dit het geval. 
Juist op de Noordzee wordt de rondvis nog voor een groot deel met 
de snurrevod gevangen, al vindt wel een langzame uitbreiding van de 
trawlvisserij plaats. 
Deze zachtzinnige visserij loopt een gerede kans in de knel te komen 
als de Britse en Nederlandse trawlvisserij door kwoteringsmaatregelen 
gedwongen zouden zijn zich van de platvis af te wenden. Vernieuwing en 
verbetering van de vloot en visserijmethoden -eventueel naar Schots 
voorbeeld overgang op multi-purpose "seiner- t rawlers"- zou de Deen-
se positie minder kwetsbaar kunnen maken. 
De Deense scholvisserij is al jarenlang vrijwel stationnair. Ook 
van deze soort komt ongeveer de helft van de aanvoer uit de Noordzee. 
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De Britten en Nederlanders vangen hier elk een dubbel zo grote hoe-
veelheid, waarbij dient te worden opgemerkt, dat de Nederlandse schol-
visserij de laatste jaren sterk is uitgebreid. Deze uitbreiding gaat in 
zekere mate ten koste van de Denen, gezien ook het feit dat bij een aan-
tal experimentele reizen bij uitstek Deense visgronden zijn verkend. 
Hoewel de Denen er dichter bij huis zijn, kan daar toch door de Neder-
landers wellicht efficiënter gevist worden. Het opereren vanuit een 
Deense haven zal daarbij van voordeel zijn. 
De aanvoer van haring voor menselijke konsumptie uit de Noordzee 
door Deense vaartuigen is vrij onbetekenend -in 1972: 2 min. kg., met 
het Skagerrak mee 9 min. kg.-. Alleen al de kleine zeevisserij voert 
in Nederland evenveel aan. Het grootste deel van de Deense haring-
vangsten verdwijnt in de vismeelfabrieken -in 1972 bijna 275 min. kg. 
uit Noordzee en Skagerrak. Door verandering van de bestemming zou 
een aanzienlijke uitbreiding van de Deense konsumptieharingaanvoer 
mogelijk zijn. De vissers menen echter dat dit de markt zou bederven, 
hoewel die omschakeling thans vermoedelijk meer door het bemannings-
probleem -zowel kwantitatief als kwalitatief- wordt belemmerd. 
§ 3. De i n d u s t r i e v i s s e r ij 
56. Sinds enige jaren is in Nederland geen vismeelfabriek meer werk-
zaam. De aanvoer van niet voor menselijke konsumptie bestemde vis 
is hier onbetekenend en voorzover er sprake van is dienen de vangsten 
hoofdzakelijk direkt als dierlijk voedsel -nertskwekerijen- e.d. 
Nederland heeft dus geen direkte belangen bij de industrievisserij, 
hoewel de hoge prijzen tengevolge van de crisissituatie in de Peruviaan-
se anchoveta-visserij ondernemers er toe zouden kunnen verlokken zich 
met deze visserij bezig te gaan houden. 
In deze visserij worden echter door de Denen jaarlijks 400 à 500 
min. kg gevangen van soorten die voor menselijke konsumptie geschikt 
zijn -haring, schelvis, wijting, sprot, makreel- dat komt neer op an-
derhalf maal de totale Nederlandse aanvoer. Met name de visserij op 
jonge haring, waarvan 150 à 200 ton per jaar wordt gevangen 1), zorgt 
voor een aanzienlijke vermindering van de vangstmogelijkheden van 
konsumptieharing, het belangrijkste produkt van de Nederlandse grote 
zeevisserij . 
Gezien de nijpende tekorten aan eiwit die in de wereld bestaan lijkt 
het onverantwoord te kiezen voor de omweg waarbij voor konsumptie 
geschikte vis tot vismeel wordt verwerkt om als voedsel voor slacht-
vee te dienen. Nog afgezien van de vraag in hoeverre vis als gezonder 
kan worden beschouwd dan de produkten van de veredelingsindustrie, 
is hier van verspilling sprake aangezien door de diverse omzettingen 
slechts een gering deel van de oorspronkelijke voedingswaarden voor 
de mens beschikbaar komt. De ontwikkeling van goedkoop te kweken 
eiwitrijke giststoffen die in hoge mate dierlijke eiwitten in het veevoe-
derpakket zouden kunnen vervangen -bij veredelingsproeven over 
1) Drs. A.H.M. Corten: "De haringvisserij in 1972 en de vooruitzich-
ten voor 1973". Visserij 1973, no. 4. 
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meerdere generaties zijn hiermee reeds gunstige resultaten bereikt-
zou een eind aan deze verspilling kunnen maken. 
Uit uitlatingen van de Deense Minister van Landbouw en Visserij 
blijkt dat ook de Deense overheid van mening is dat men zich beter 
op de visserij voor menselijke konsumptie dan op de industrievisse-
rij kan toeleggen. Hierbij werd in het bijzonder op de haring gedoeld, 
die via de fileerderij ook nog een flinke hoeveelheid afval voor de vis-
meelfabrieken zou opleveren. 1) 
57. In de huidige situatie zou een inkrimping van de industrievisserij 
niet zonder problemen tot stand kunnen komen. De visserij op niet 
voor konsumptie geschikte soorten was tot nog toe vrij sterk se i -
zoengebonden. Vooral de vangst van zandspiering zal niet over het 
jaar gespreid kunnen worden. Wil men het potentieel van deze soor-
ten ten volle blijven benutten, dan zal de bestaande visser i j - en ver-
werkingskapaciteit beschikbaar moeten blijven. Voor de visserijkapa-
citeit kan buiten het seizoen nog emplooi gezocht worden in de kon-
sumptievisserij, de fabrieken zullen een langdurige onderbezetting 
kennen. 
Het is niet aannemelijk dat in de Noordzee vervangende soorten 
kunnen worden gevonden als de industrievisserij op konsumptiesoor-
ten beperkt zou worden. Het voordeel van de jonge haring -waarschijn-
lijk gold dat ook voor de zeer sterke schelvis jaarklasse 1967- is , 
dat men deze vrijwel in de schoot geworpen krijgt. Voor anderen is 
de visserij hierop niet interessant of zelfs verboden, zodat de Denen 
ongehinderd de nabijgelegen stocks kunnen bevissen. 
58. Bij het overwegen van een beperking van de industrievisserij 
dient men in het oog te houden dat dit de meest welvarende tak van 
het omvangrijke Deense visserijbedrijf is. De modernste en meest 
krachtige schepen van de vloot behoren tot deze tak en het valt niet 
te verwachten dat deze schepen uit de visserij zullen verdwijnen. 
Eerder zal een omschakeling naar konsumptievisserij plaatsvinden 
ten koste van oudere, kleinere vaartuigen als door struktuur en sane-
ringsmaatregelen de industrievisserij zou worden ingeperkt. 
Hoewel niet vaststaat of met deze schepen de konsumptievisserij 
rendabeler kan worden bedreven dan met de kleine snurrevod-kot-
tertjes lijkt dit op grond van de ontwikkelingen in andere landen 
(Schotland bijv.) zeer wel mogelijk. Daarbij zullen uiteraard aanpas-
singen in visserij-uitrusting en -technieken nodig zijn. Of echter be-
tere, of althans niet slechtere, resultaten dan in de industrievisserij 
zullen worden bereikt, valt niet te zeggen. 
1) De Visserijwereld: 24 januari 1974: "Deense minister sprak over 
visser ijpolitiek". 
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59. De positie van de Deense industrievisserij is vergelijkbaar met die 
van de Nederlandse tongenvisserij. Uit het oogpunt van beheer van de 
visstand, met als doel het verkrijgen van een zo groot mogelijke 
fysieke opbrengst, is een beperking van beide visserijen noodzakelijk. 
Waar vanuit andere visserijen de ene tak verweten wordt de zee zon-
der aanzien van de vis leeg te halen, wordt de andere beschuldigd van 
vernietiging van de bodemfauna en de jonge platvis. 
De ekonomische resultaten in beide bedrijfstakken zijn de laatste 
jaren zodanig geweest, dat deze een aanmoediging tot uitbreiding 
vormden. Van een vrijwillige beperking, noodzakelijk voor het voort-
bestaan van het visserijbedrijf op langere termijn, is geen sprake. 
Slechts internationaal genomen beheersmaatregelen zullen tot een op-
lossing kunnen leiden. Geen der partijen zal er daarbij op mogen r e -
kenen er zonder kleerscheuren vanaf te komen. 
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Summary 
Danish fisheries comprise two main branches of trade: fishing for 
human consumption and fishing for reduction (to fishmeal and -oil). In 
1972 they provided employment to abt. 11 000 fulltime and 3 700 part time 
fishermen, these numbers showing a slightly decreasing tendency over 
the last few years . The number of boats of 5 grt and more has been de-
creasing to 3 500 in 1972, though total horsepower -abt. 500 00 hp- still 
showed some increase. Almost 90% of the fleet are -mostly wooden-
boats of less than 50 tons and fishing for consumption is almost exclusi-
vely done by these vessels. The bigger units, more often constructed of 
steel, are mainly engaged in fishing for reduction. A great variety of 
-passive- fishing methods are in use apart from the Danish seine and 
the trawl. The latter,being the sole gear in fishing for reduction, seems 
also to be gaining ground in fishing for consumption. Most important 
fishing area is the North Sea, supplying about 45% of the fish for con-
sumption and 85% of the fish for reduction. 
Of the yearly landings by Danish fishing craft -1.4 million metric 
tons in 1972- less than a fourth part is destined for human consumption, 
but in value this partof the catch amounts to 70% of total proceeds-
nearing 1 milliard Dkr. in 1972. The greater part of the landings is being 
exported, mostly after handling by Denmarks extensive and will equiped 
fish-processing industry. In 1972 these exports amounted to 1. 8 milliard 
Dkr.; of this over 60% was brought in by fresh fish -main species: plaice, 
cod, herring, eel, salmon and trout, eventually filleted and deepfrozen-
and just under 20% by the products of the reduction industry. The most 
important markets are Western Germany, Great-Britain, the United Sta-
tes and Sweden, who took 22, 15, 16 and 13% respectively of Danish fish 
exports in 1972. Denmarks membership of the EEC might change this 
pattern, but this will probably not endanger the Dutch market position. 
For its processing and exports of herring Denmark partly depends on 
considerable imports of this species in the form of direct landings by 
foreign craft. 
While fishing for consumption has been ailing for some years , most-
ly due to relatively low prices resulting in low earnings, the fisheries 
for reduction developed into a thriving industry, pulling away men from 
the consumption fleet. Fishery-authorities hope a stabilisation will come 
about in this sector, as they fear overfishing. However, while high fish-
meal prices encourage further investments, they have no power to 
achieve this aim, as a general policy has always been to leave fisheries 
as free as possible. The catching for reduction purposes of great quan-
tities of species which are usable for human consumption encounters 
heavy foreign criticism. In this respsctparticularly the landings of (partly 
immature) herring -about 30% of total landings- are meeting resistance. 
Confinement to species unfit for human consumption -now forming 60% 
of the landings for reduction- could produce some fairly difficult pro-
blems. 
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Bijlage I REISVERLOOP 
woensdag 13 juni 1973; 
Esbjerg - bezoek Danmarks Havfiskeriforening; 
gesprek met L. T^rnaes en H. Gyldenlev over: 
visserij-organisaties 
industrievisserij 
bedrijfsuitko nisten 
regulering Noordzeevisserij 
- bezoek afslag, havens, werven 
donderdag 14 juni 1973: 
Hvide Sande, Thorsminde en Lemvig; 
-bezoek havens, afslagen, werf 
vrijdag 15 juni 1973: 
Thyboro'n - bezoek Fiskeriforening; 
gesprek met O. Lillet re over: 
ontwikkeling haven en vloot 
inkomens en financiering 
- bezoek haven en afslag 
maandag 18 juni 1973: 
Kopenhagen 
- bezoek Danmarks Fiskeri- og Havundersjógelser; 
gesprek met K. Popp Madsen over: 
haringvisserij Noordzee 
industrievisserij 
visserij grenzen 
dinsdag 19 juni 1973: 
- bezoek Dansk Fiskeriforening; 
gesprek met G.L. Mourier en S.N. Sjorensen over: 
producentenorganisatie 
positie visserij-regio's in de E.E.G. 
regulering Noordzeevisserij 
visserij statistiek en bedrijf suitkomsten 
- bezoek Fiskeriministeriets Forso'gslaboratorium; 
gesprek met L. Herborg over: 
handelsnormen E.E.G. 
konservering vis met ijs 
woensdag 20 juni 1973: 
-bezoek Fiskeriministeriet; 
gesprek met J. Hertoft over: 
invoering EEG-regelingen 
industrie visserij 
regulering Noordzeevisserij 
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Tabel A: Overzicht van vloot en bemanning 
Aantal v issers beroeps -
seizoens-
Aantal vaartuigen 
met motor 
a 200 brt 
100-200 brt 
50-100 brt 
15-50 brt 
5-15 brt 
subtotaal 
< 5 brt 
zonder motor 
totaal 
Gemiddeld motorvermogen van 
schepen 
groter dan 200 brt 
tussen 100 en 200 brt 
50 en 100 brt 
15 en 50 brt 
5 en 15 brt 
percentage van de vloot a 5 brt 
1960 
13 559 
4 533 
1 
4 0 
95 
1688 
2146 
3 970 
4 321 
5 707 
13 998 
500 
344 
252 
103 
29 
met bouwjaar 1901) en vroeger 3,1 
1901 t /m 1920 
1921 t /m 1940 
1941 t/'m 1950 
, 1951 t /m 1955 
1956 t /m 1960 
19G1 t/'m 1965 
1966 t /m 1970 
na 1970 
\ erdeling van de vloot a 5 brt 
over de vaarwateren (in %) 
Noordzee en Skagerrak 
Kattegat 
Hellen en Sont 
• 'osizee 
Fjorden 
20,7 
33,5 
22,3 
5 , 6 
14,8 
. 
-
-
2 9,0 
30,3 
25,0 
14,0 
1,7 
1965 
12 962 
3 897 
-
52 
115 
1 975 
1881 
4 023 
4118 
4409 
12 550 
-
365 
247 
112 
34 
1,6 
15,3 
30,3 
21,1 
5 , 6 
14,1 
12,0 
-
-
30,2 
30,2 
23,2 
14,5 
1 ,9 
1970 
11700 
3 757 
14 
173 
203 
1951 
1465 
3 806 
3 772 
3 705 
11283 
841 
568 
292 
132 
4 3 
0 ,7 
9 , 9 
25,3 
20,3 
5 , 8 
14,7 
13,4 
9 , 9 
-
34,2 
26,5 
21,7 
14,9 
2 , 7 
1971 
11419 
3 701 
18 
191 
203 
1878 
1370 
3 660 
3 628 
3 650 
10 938 
809 
607 
299 
135 
44 
0 , 5 
8 ,6 
24,2 
20,5 
5 , 8 
15,1 
13,7 
10,9 
0 ,7 
34,1 
26,4 
21,2 
15,2 
3 , 0 
1972 
10 988 
3 703 
17 
2 0 1 
199 
1804 
1281 
3 502 
3 638 
3 564 
10704 
843 
616 
305 
139 
47 
0 , 5 
7 ,2 
23,2 
20,3 
5 , 9 
15,7 
14,0 
11,2 
2 , 0 
34,0 
26,5 
20,5 
15,6 
3 , 4 
.iron: Fiskeriberetning 
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Tabel B: Belangrijke vistuigen in 1971 
snurrevod 
t rawl: 
schol en rondvi 
haring-
industrievis-
span-
zweef-
kommen: 
fuiken: aal-
kabeljauw-
garnaal-
staaude- en 
drijfnetten 
platvis-
haring-
zalm-
kabeljauw-
haken: 
a a l 
kabeljauw-
zalm-
Totale waarde 
vistuig 
aantal waarde 
(xlOOQ(mln.kr.) 
3 ,4 
;s- 6,8 
3 , 1 
1,2 
1 ,0 
0 , 9 
7 , 5 
183,7 
- 7,8 
7 . 2 
124,0 
19,3 
90.0 
24.1 
1815 
5316 
029 
4 , 2 
10,4 
19,3 
4 , 5 
4 , 0 
9 , 0 
42,5 
16, 9 
0 , 5 
0 , 9 
7 . 7 
3 , 0 
9 .3 
3 ,4 
0 ,3 
1,1 
1,6 
196,0 
verdeling over 
Noord-
z e e 
63 
21 
59 
34 
44 
2 
0 
1 
-
-
35 
4 
2 
61 
-
16 
24 
19 
Skager-
r a k 
7 
7 
29 
1 
3 
43 
_ 
-
-
-
3 
1 
0 
8 
-
3 
1 
8 
vaarwateren in 
Katte-
gat 
21 
19 
8 
63 
32 
41 
12 
17 
5 
15 
25 
23 
8 
4 
6 
7 
12 
20 
Sont en 
Belten 
1 
22 
2 
2 
8 
8 
51 
57 
80 
73 
25 
22 
0 
13 
47 
25 
-
27 
% van 
Oost 
zee 
0 
30 
2 
0 
13 
4 
30 
13 
12 
8 
3 
36 
89 
12 
22 
4 9 
57 
20 
de waarde 
- Fjorden 
8 
1 
0 
-
0 
2 
7 
12 
3 
4 
9 
14 
1 
2 
25 
-
6 
6 
äron: Fiskeriberetning 
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Tabel C, Aanvoer en opbrengst 
schol 
tong 
overige platvis 
kabeljauw 
schelvis 
haring 
aal en paling 
zalm en forel 
overige vis 
kreeften en garr 
Totaal vis voor 
konsumptie 
weekdieren 
vis niet voor m 
konsumptie 
Totaal 
ïalen 
menselijke 
enselijke 
1950 
min. 
kr. 
31,9 
1,7 
45,3 
2,4 
26,3 
4 , 5 
1,4 
1,6 
239,0 
min. 
kr. 
47 ,8 
4 ,1 
21,3 
2 ,1 
12,2 
16,2 
8 ,5 
7 , 0 
157,2 
1960 
min. 
kg. 
47,1 
2 ,0 
10,5 
58,4 
2 ,0 
56,7 
4 , 8 
1,1 
23.1 
5.2 
210.9 
15.2 
342.2 
568,3 
min. 
kr. 
84,2 
9,4 
15,9 
46,8 
2,6 
31, 9 
26,1 
15,<J 
22.2 
18.7 
273,7 
0.8 
60,8 
335,3 
1965 
min. 
kg. 
46 ,5 
0,9 
11,4 
79,3 
7,5 
57.0 
3 ,2 
1,7 
21,1 
6 . 9 
235,5 
20,2 
566.1 
821,8 
min. 
kr. 
129,5 
9,9 
24,4 
88,4 
8,8 
44.9 
29.8 
24,5 
2»,7 
34 .4 
423. :; 
1,2 
147,1 
571, 6 
Bron: Fiskeriberetning 
50 
1968 
min. 
kg. 
50,2 
1,8 
9 , 5 
107,4 
5 , 8 
49,5 
4 , 2 
2 , 1 
21,5 
8,2 
260,2 
16,0 
1166,6 
1442,8 
min. 
k r . 
86, 0 
12,7 
18,5 
97,7 
7 , 9 
36,9 
40 ,9 
33, 9 
27,6 
42,2 
404,3 
1,1 
210,9 
616,3 
1969 
min. 
kg. 
51,6 
1,1 
9 ,2 
94,4 
8 , 8 
45,7 
3 , 6 
2 . 1 
19. 9 
7 , 0 
243,4 
16.8 
996. 9 
1257,1 
min. 
k r . 
99,8 
10,7 
19,7 
97.6 
12,3 
40,1 
37,8 
41,7 
28.5 
32.3 
420,5 
1,1 
225,4 
647.0 
1970 
min. 
kg. 
49,7 
0,7 
8 ,3 
96,8 
11,7 
26,3 
3 , 3 
2 , 0 
16,3 
5,7 
220,8 
21.8 
968,1 
1210,7 
min. 
k r . 
116,7 
9 ,5 
18,7 
121,1 
19,0 
28,7 
42,6 
39,4 
29,6 
34,1 
459,4 
1 ,5 
294,6 
755,5 
1971 
min. 
kg. 
43,7 
1,4 
8, 9 
133,4 
9 ,7 
31,1 
3 ,2 
1,7 
22,2 
5 , 9 
261,2 
32,0 
1087,7 
1380,9 
min. 
k r . 
108,0 
16,7 
21,4 
206,0 
17,8 
35,7 
50,5 
37,0 
40, 9 
36,8 
570,8 
2 , 4 
298,4 
871,6 
1972 
min. 
kg 
46 ,0 
1,0 
10,1 
153,3 
14,3 
32,2 
3 , 2 
1,5 
26,4 
5 , 6 
293,6 
30,8 
1094,2 
1418,6 
min. 
k r . 
125,9 
15,4 
26,6 
270,3 
33,8 
35,2 
54,0 
35,8 
54,4 
46,1 
697,6 
2 , 4 
287,5 
987,5 
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